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Saldosás áe alto y Háfo félíevfe pata omafficii- 
Udán, imitaciones..á piátmolQS»
Fabricación de toda cÍ£¿é de obletos de pie> 
dra « îSdial y granito.
Ospósito de cemento portland y cales hldráu- 
MÍM». . '
Se recomienda a! público no confunda mlsaril- 
cuíoa patentados, con otras imitaciones bechat 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucbc 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Margués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—-MáLAOjá.
ñores Rodríguez Sampedro y Allende Sala-¡los eaadidáíos eléglács por ¡os dependientesi ma del Reglainsnió dérCongrés^o, fíbrqúe, 
zar precedidas per Maurá y seguidos dé p e  comercio, qué dichos señores van á osten^l ticfpándoSe á sus deseos Ib® solidarios.
El tipo mis peiffcto y más popular tís Ies 
pul gantes.
Ko bBsfaníelas esperanzas optimistas del 
Sr. Maura y sus déseos manifestados de se­
guir gobernando, no sabeiTíbsí cuántos quin­
quenios, sin necesidad d® reformas ni dé 
fsmiéridos
todos sus demás compañeros da mini s t e r iorepí esení ac ión en eUribunalde jurados j piensan creár dlficüUadeá ai Gobierno réspecr 
V rtp mnralifiari rhn«í»rvaíi«fn l ftlixtos; señores como él digno Catedrático dcf to á estos asuntos. No puedé exigir más bsaé-
^ iBuer sino él &  M-iura rom* ímbfef’nante  ̂ Rscuéía Norma!, señor Sánchez Bsíblj^y e^íilencia, ni máa cordura, porque acentuar cter- |Buen smo «vdé Maura,cb gobémaníe, = ¿ iriteUgeate médico, señor Martin é  í tas aproximaciones hasta reaulíarfa aeshó*:-
coraorevoiucjonano desde eí poder, qqrap = consecuente repuhlicailo y * . . . .
descuajador deí Gaciquisrao y como d e f i n í - me nos  .quito é inteligente tambié.»!, süñor 
dor de la ética! I Sánchez AljCoba, los abogados señores mur-
La vez anterior payé dgl Gobierno á silbi-lciano Moreno. y don 'Igháclo Faigueras y el 
dos y á pedradas de la opinión pública, por ¡pundonoroso militar retirado, don Adolfo Al- causa de sús alardes reaccionarios: y esíapárez Armendariz, no pueden representar á
*uha Asociación como la dé dependientes de 
comercio, que lleva á cabo tale%rpro6edimien- 
tos, como los arriba hiéricionad»: cuya elec­
ción ha sido protestada á su deÉdo tiempo, 
por las claseatrabajadoras pertenééiestes á di­
versas sociedades de fésisienciá, cuyo objeto 
principalísimo no es otro que el dé mejorar !a 
condición morál, intelectual y materia! dé sus 
aseeiados. No pueden representaf Ids señoiés, 
que integran la candidatura de los depenáieh-' 
tesdecoméréio á ios obreros dé Mátóga en 
ios Tribunales industriales, no porque ño nosi 
merezcan dichos señores bastante confianza, 
pues son á nuestros ojos, honrados é inteli­
gente y muy dignos, de ostentar loa cáígoa 
para que han sido élééldbs.
vez será necesári» hacerle caer por medio 
de una enérgica fumigacién á cargo de los 
funcionarios de la higiene y por causa de la 
pestilencia mortal que emana de todo eso 
de las admisiones temporales de la hojalata, 





Protesta de los obreros
Desde que e¡ movimiento obrero se infdá 
en Málaga, con todos ios caracteres de lucha 
dé ciases, no se ha visto un caso Igual al He- 
vade á qabo el día 28 de Fébrjro en el salón
tp. ¿Qué pretéridéfá dp él sê
ñor Mauirá? -.1: " ' ' "
Los reprepéníantes dé Cataluña están é« el 
deber de recordarle sus promesas. Ha des- 
apareeido ya lía causa que motivaba los esciú- 
pülGs dé éónciencíá de la derecha solidaria, ya 
no débeñ temer que una estridencia inoportuna 
matogre elpjoyectp de Administración local, 
ya se slivaja'raáñéóm^^ te­
mer ya l o |p  lá;izqiüéí8a qiiei él celo patrió­
tico de jc^t^récMstas les acuse de funestos, 
délatándóles como enemigos de la aútonémia 
dé Cataluña, porque supeditan el fundamento 
á tó que es circustanclal. ¿Qué píensáii hacer 
ahora ía^diputados catalanes?
^Or amor prepib, si dictados más altos no 
se lo Impusieran, precisa que adopten una de- 
tetminacióii, que fijen uña línea dé conduch
''Susposéíóa Comisíón.—La Junta del Puesto ha nom­brado una comisión para que eatudie las cau­sas queá-ma? de la crisia económica y otrasEn la sala segunda estaba séfiaiada hará  ̂ paralización del
reviWn. ante nuevo Juraáp d  ̂la c'3i;asá ÍhátrU.idM“®“ ®̂contra Manuel ísenia'EÍSlÍ,Vpr gl delito dé páqlci-1 -El lAsreÚdátaílP de 'CíinM'
su ésposá Carpli-1  buciones ha designado sus auxiliares para el 
fii..,la/^ífiá deMíiaga á los Sres. si-
dio perpétradó éñ ?á persbáa d há Vllchéz Paktiai;veriflcaíoen la íefsítô ^̂  ̂ Ferliááaez y Doa AntOHio ViHaiBá To-naekra Aúdienciá sédédicarótt41  ̂bascaytap |,"®®*tura de esos cuatro jueces popuíáres.: ErAn Ikb fres 1 SoHoitad.—Doh Manuel Mórents Escriba- cuasdp sé hallaba aispueqó pára;ab̂  ha elevado solicitud al Ingeniero Jefe deoral, peroarel moménto precisó dé hacerld;el pto-¡Minas de esta provincia pidiendo se rectifique curador Sr. Berrsbiansp,representante del propesa- |ja desienáclón tie la mina «FíS3ici=?<'r. ffí»nniw d(?, presentó un éserifo déi fattoníó d¿ éste,ddhJô  IL}aHA «h^Cíayu.,tl^un-
8é Estrada, renunciándé á defehtierléi •» ÍCiaua^pOr Oicno S»r.La Sala requirió á Mánueí Isbrfia para qüe hóm í  P^déa do pago.—El Iiispgcíoi General de btara nuevo defeásbr, designando al jóvsií jarís- ISanidád há dado órdenes ai alcalde de Cuevas consulto don Antonio Rosado y Sánchez Pastor, de San Marco, para qué proceda al pago in- *1“^®®J*®̂** , ,  , , ihediáío de ios haberes que se adeudan pot
pelte  e? jdeto h í S t l l ’S taoDisparo y  Jopiqnes lüicos titulares. Traslado.—El í^noqyq: iaCulíatíve don
que se íeuaarpara’ emprender una"cámpaña^Iapr?Sl?a.Spw^^
M I Miguel Ro «ero MoBíaflés} AntonJé Alcáidé '2!|í« Trtf®¿*i¿ fa!Í^j^^^^ á la CasaiQué situación la suya si Maura consigueI Alcaide, Francisco Romero Montañés y Manuél ®
„ burlarse impunemente de ellos, de la represen- Ruiz Montañés, acusados del delito de disparo vl C®Piuaica en atento B. L. M.
Por si rio fuera bastante á convencer á los tséioft que osteñían, y del pueblo que les si-i lesiones. - uagfa«é:i8ndo su atención y of/eciraienío *
ya mencionados geñorés el carácter m«rcadkf gue! ¿Cómo quedan á los ojos de Cataluña?* Termlnadás lás pmebás, el topreseriíáate,del| Cuerpo de vigüaíioia —Dur«nfi» «s 
mente social que revista lá moderna lüfcha de * ” ‘de Febrero próximo a
clases ei sói» hecho d® hsiber sido elegidos j  x . * * M ® ® q u e  en principio formulad, fate-luratios obféfos sor 70 vhíoa en una cfoital esto lo que viene á demostrar, es que  ̂resando para Aatoaio Alcaide y Manuel Ruiz. la siguientes deíencío-
&  UO OW a S í  ̂  ron ura BOblactón S i  S'RUt^dos 4e la soUdaiUad catalana no ioa ' P“ > d= «a, «es y .» dia da Igíal |>áíla A“r  loí ‘ .Prohibidas 18. per heridas 2,ue I4U.USU aifi^S', y con una popiacion ODrera fan fiema entao «i nMnrtfnU *ra*ard»« Ha i hermanas Romero Moatafiés; . í POr blasfemias.y actos inmorales 68, por hut-̂
para seníeabí». ;, | to® PÓr i®bos. 2, por estafa 1, por atentado
* JSníftrrii , Í2^'Pwawopólios2,ree!araadosporlosJu3ga--
encuent/á énfermo da. félatiya, grsyê ^̂
Que no b a ^ rá r ^ to  000 es lo ¿év al principia trataron de pintár-1 ̂ ermanr  ̂Romero Montañés;
S S n f S  «ostos, Y que allí d^tro del Parla«ento.tados Juicio quedó concluso s
No hay que darle vueltas, y es vana empe­
ño pretender buscar excepciones: España és
una y to mismo en todas paites.
Lo bueno y 1o malo está en ella repartido 
por igual.
Tanbien representan sus papeles en la co­
media política los diputados catalanes como
ovimiento obrero
de Rivera hartoT^ de sufrir las imposido-Ljjggigjeg ó jürados mixtos. < inixtos tal vez se otô úñtori áî unô  féctorésPfis del jefe del Gobierno y cansado de que | . La Asoqiaclén de dependientes de coraerefq, ̂  S  porqué rio al s Se»r los asuntos especiales concernientes a! já la queíantas pruebas de .simpatía tienen da- ¿oS SHvtio Ruiz. d e p e S ie n S fe o m e ^  minib'tori® de la Guerra se ingiriera aquél, Sdas sus hermanas la de/íerc«/es, estivadOres, í y presidente de la Juventud Reptiblicaná̂  y del moa ® Qoe 1® hiz© cuando se trató de la tFrafgrn/dad, carpinteros,confiteros y oísp so- contestáremos por adelantado, que tal compa- provisión ú’e altos cargos militares. Iciedades, ha cometido ¡a topinada, el atrope-. aero, y nos honramois con üainarie asi, fué elAdemás de €Ste ministro que ha abierto 1̂ ® toas escandatô  que regisíran losanaSes pyjjjjefoquadijs ácieítoa obreirosenlossato- el Dortülo de.la v̂ risis y ha sido guátítuidop®*®,̂ ^̂ ;®̂ ^̂  obrero local. Inés inmediatos a! salési Capitular, que él nonnref general Libares Pombo, el famoso podia estar coñforme con la actitud observadade Santiago d . Cuba, hay otros dos raraijios en cstâ ^̂ ^
faet© de crisis: el de .Instrucción I^ulica se |des que tonsárón parí® en ia eiéccuin de 1os|¿ qji siiygrto RuIz, persona que coriocemos 
ñor Redrfguez Sanipedfo y el de Estado se-Ijuracíos mixtos. . . .  . |ffluy de cerca, y á la que üos unén verdaderosñor Allende Salazar, que tienen, según se l Al conaíitoirse la mesa, si punto de las dos,|af¿ctos y simpatías, creemos de jusíiciá eon-j La Fede-adón dp finn-idario laha demostrado patnsariamente en el Con^Begua etota^receptnado engres© SU S  intereses privados personales en I® y des Inos extraña, pues cleríaraeiiís quá no esperá- como sigue: ^fb'ertapugna con losdelanaci^^^ , j M a d r f t  (pan candeal) 1.526 Idem francés 521.Fn p«Í!p nunto el Sr Rodríguez Sampr-  ̂f í  intervenir en la misma, con el carácter de| y  como no es la única véz qus habremos de . Vigo no. Bilbao 102. Madrid (El Gluten) 90. ,Ov¡e-H tí nup pÍ  nnortP ín; v i w S í i c o *  d  ̂ 1 «̂ "̂iOCupamoS de esteasutiío y teiiifedó Cn CUCnía 66. Santonder 65. .Segovia 58.dio, que es uno de los viejes poiincog ae pao ¡cuál no sería nuestro asGrabro.cuandovi-ique aparecerá muy en breve una hoja quere- G“3dala]-.ra 50. Linares 44 Orense 44. Avila 39. mayor frescura y desahogo que hayan podi- mos a los dependientes de comeréis agruparse I cuerpo enltro á los culpables ̂ de lo ■ visoria S8. Casteiión3/.Ei Escorial 35. Plamplonado verse, preguntó á sus impugnadores que y rodear la mesa, de tal manera, que costobalocurrido en fa elección de ayer que íáh nial ângreo 33. Tarragona 86. La CarolÍna 20, Gi- si era preciso: desposeerse déla fortuna per- frabájj) áio» demás obrerOs acercarse á eHa| parada deja á la Asociación de dependientes ; ei Congreso nacional de esta Feáeracirti 9p pp sonal y de los negocios particulares para para depositar en la urna la candidatura genul.|^e-CGmercio, damos hoy por íérminádo esíe iebrará S a d S  S  sbr ministro de la rorona. A esa salida ds úfente obiers que híWan confeccionad lash f  -u e w p e M v la e W S tc b SDíe defeanc© hay que coníesíarle sencilla- dteiinfas sociedades, ppr voto un ^ j  Málaga 1.® de Marzo de 190§.—Aífl/m£/fiae-fde Barcelona, en d segundo semestre de 1903 hamente que no es Dreciso que se desposea Mientras el^nteíveiiíor de los óepsndíeníes|no Afrirc/e», AntomoAfu/loz, D/íg-o/Podrigafiz, . obtenido 5.388 pesetas de beneficios, mense, que no es preciso que y decomercio, Sr. Sca.?pfn!Z, veía que sólo vo-| jao« Gómez, José Rodríguez, José Diaz\ Mî  ■ „ ~En es os últimos días las organizaciones grá-
^Qfinei Garda .Salcedo, Vicente Vállido-
5 magistrado dé esta- AudJéncia4 oii Juítoí. Caraz^ í «y, cuyo alivio déseama®,- ®  ̂ r i
¿íB seáaiáiBientMPara hoy no hay juicios señalados en las sales de esta Atíáieacia.
B l t ó é o  y
RÍoJ bl £dSpU31ÍOSO
_  DE LA 
C ^ m p á iS iá  
'^iaioola dol N orle dé Sspaña 
•De venta en todos íós Hoteles, Restaurants 
y yitratnarjnos.. Rara pedidos Eminó dei MoraL 
Arenal,, número 23, Málaga.
...V,...-., (l , a , í»ca. í , m  ei  
de nada, que lo ünico que es preciso es no gyg coHipañeroa, no se le eeunió p?e
ípx,Jjg:.:Cááu!a_.pefS@h§L.
ción de asuntos en los que, como particular, á los írabajadorea que entraban en el galón en 
estuviese interesado. ~
Sólo el deplorable concepto que esta gen­
te política tiene de esa ética que tanto invo­
ca eí Sr. Maura en sus discursos preñados 
de frases huecas, puede dar lugar á que los 
ministros de la corona, ios que tienen el de-
número mayor que el de les individuos de la 
sociedad que él representaba, se convirtió en 
esó/rro del empresario de las cédulas, exigtén 
deles i  todos los votantes obreros que no 
eran dé Sú corispíón, te carta qtíé acreditara 
8U personalidad.
Hem»s de hacer constar, porque to yugos
ber de velar y salir á la defensa de los inte- cpn, nuestros propios ojos, que, para esté tía- 
reses nadenalesyiñtenten reformas y presen- bg|e que sé impuso el Sr. Scarpiniz, contaba 
fen proyecto? de ley para favorecer los in- coa la ayuda deí Rivera Roris, qué á és
v^reSes de Trusts, jEmpresas, Compañías, 
Sdefe^ádes ó Sináicáíos en que ellos tienen 
puesta tot?5 -ó parte ,de su fortuna person&T, ó que de dicháA entidades dependan como 
Administradores, Cchsejeros ó con cuaí- 
quier otro cargo retribuido bori pingües 
sueldos. „ .
Eso ni parece ni es moral Ésta es la eíer- 
na cuestión que se viéíie debatiendo: y la 
jque tiene al país en perpetuo estado de des-
Ejixrír Xavar.,.JFx£mdsca.jGiJ.jClanúioó dimitir voiuntaria ó decente- ____ ______mente en el misino momento en que, como requisito indispensable que fisbiM'de Iíenaí|
f^inistro, tuviera que intervenir en la solu- los mismo», en caso de dudí; perocusiido vió ■< /  ■Sigum l'js firmas.RéCordaBdo u b& promezá
Maura, los dipotiies solidariosí
Maura, parece no acordarse de que ofíeeíó, 
de un moda solemne, que su Gobierno dero-
talufia ni olvida la promesa del presidente del 
ICorísejo, ni ei deber que tienen y no cumplen
psidas suyas, y gpoyaíitío las pjsnos sobre la 
silla que élecupaba, le señalaba, íoclridóle en 
la espalda oon mucho dteímuto, cuando tenía 
que pedir el referido documento: he aquí por 
qué riés dsmos ahora cuenta dé la actitud de 
tos dependientes de ccmercio al lodear !a me­
sa dectoral.
Todavía consérvenlos en te mente, tos gue 
.suscribimos las prenentes lineas, á manera de 
visíóri ísifiémaíográfica, 1a figu'p del Sr. Rivera 
Fons, ejercíeridé él papel más repugnante qué 
confianza, da recelo y de susplcaciáé con pudiera ejercitar tombre alguno, lodavía rios; 
respecto á sus gobernantes. En España se %.$carpiniz. Interventor de loa
dice y se viene demostrando ciri deplora- ^Sflvfnlííf *
We f/ecusneis qhb Sqüí se hace, una *  r ^ S ^ b r í a
de nepcios y de agias; oue ¡a mnuencla en
las csfefari gübenmnferitalesjfeíen por. e| des- ĵ q pudimos creer los dícentes, ea maiiéra 
éoipeao de altos cargos, ó por las reíaclo- alguna, qué el iRterveatsr Sr. Scar í̂níz, quien 
nes de unos personajes cari otros, se apro- con una arrogancia digna del mayor encomié, 
veckaen favor de intereses privados; que protestara ®n su sociedad y presentara des-j 
á te  sombra dé esos elevados empleos y al ptiés te dimiaiós Cprgd dé presidente parai 
amparo de 1apersonalidad que se adquiere
en las aparatosas lides de 1a política se im *3ltoi|ii6fl, conio lâ deí víeepresideníe, toé morj 
j»rovisan fortunas; que te nación, en adue-: te conducía que ©.btervara, el señor
iir\ íisû  afñcía á «{mr mán cams interesen e« R*'̂ cra.Pons,en laíjuíiía ds Reformas Sociales, fio que afecta a sus mas caros intereses» traiciíonañ^p la ̂ causa obrera, procediera dei 
la que paga y sufre tes consecuencias de toQ̂ q qyg «q
«sa política loercaníilibta y utilitaria á que 8e nos resiste cjéer que el Sr.. Ecarpíniz, de 
se entregan esos personajes; y de ahí naee quien teníamos fofjpgado un cencepío honroso, 
él estado dé (iesconfíahza püblicá á que an- haya servido en ííí elección de jurados obrero» 
tes nos referíamos; de ahí ese sello indeíe- de manfquL de áuíómaía, obedeciendo sus re 
ble de inraoralidad que llevan como marca sortes ai manipuléo del Br. Rivera Foris, de 
todos tos proyectos qué se prssentah rete- :|guf] moriera que e! fteido qüe prodtícé lrélec- 
cionados can cualquier ramo de ía industria ihoíélfeíéctrff oprimiera e!
nacional en «üé sé hallen interesadas las ^ ,,
granas Erapresag é Compañías arrendáta- cojn^réio, y muy pincl^ señores cada, qué aSÚ no
fias é explotadoras. n * . ^ procedí- ¿ios, que ̂
Las gentes, las que forsíaii éíl España si miento de pedir la cédula á i» mwc:m de ios m e d i& a H
eieî T̂ ntP comercial, industrial, productor» factores que presentaron candidatura aparté, ' ® • «aces emisarins o»».
írabaiador ¿ a , c a n s a d a s  de leér los nonte' és (l.ééjf, I Jo^os tes qué compérien: él
bres de los oersonaies ̂  seaado- censo electoral páfa ios trípusaieaores ae ios personajes, ^  aal)lérido demás que, dada te honda crisis por
v/ana Pasajes, Puerto de Santa María, Córrale>s deriana  ̂ Zsmiora, PítMpli>.3o,-Bénaíítbie>̂  Te^ y U© -alí vímientado'es, sasíregy inodistaé de Madrid.I La huelga centínuá erapéñáda y sostenida con f gran tesón, sin que en los óbréres se áüvigrtá ¿a- iqueza. ui espíritu de transigencia en Tos páírerios I tipógrafos. - r
f  É̂ifpOBtáneamente, el Sr. Palacios, dtféfio de I una excelente litografía é imprenta de Madrid, ha eleyaao el salario á bastantes de sus operarios y ha señalado crecidas pensiones de retiró á obreros que trabsjaban en la casa desde hace iriüchos años. ̂ -Lo? .Cb̂ eros dê b̂cpataî a íAficáníeí haqí Inaugurado un eentro obrero, y los dé Rivádeo' han comenzado á edificar qñá casa de i Pueblo.
g^íía ía Ley de Jurisdicciones, en te pirmara ob70?oX A"S^^^ íót
oporteiftoadi los áípufadpa scffdsitos parece ;:-rLa|tí#eraclófi dé^efl|rg?c^^^^ srgúnlas úl 
que no se acuerdan tampoco del compromiso: timas coli?aciQneg y daros complentario* rSibi- 
que tienen contraído de trabajar por que dicha ‘tos mu> recientemente,forman en esta Federación 
derogación se efecíús; pero la opinión en Ca- “«cional 20 secciones con 1.983 afiliados.He aquí como se distribuyen estis fuerzas ©breros en hierro (Madrit̂ 408. Boiicistas íídem) 
J3a m'écánteos
r n m  » «Vivsí un | f
dos de iasoHdaíte^dí iM Tribuna, periódico W.Boncistas (Bilbao) 69. tímeroV (Biffi) 34 
solidario de Barcelona, dice, en un atílculo ti- Obreros en hierro (Orense) 30̂  Idem (Palma) 28 
íulado Y ahora ¿qué?»\o que transcribimos á  (Pamplona) 27. Idem(Gljén) 26. ídemBlWi^ 
nuestros icclorés y que da una idea de cómo la 2i: ídbm (Dualialajara) 13.
Opinión éri ésjaluña^se n^nifiesta'Con réspec- martilladores (Bllba»)"
ío á la gestión qué vienen resfizando ios dfóu- t? 
tedos dé la solidaridad y cómo se censura la' J i  ó?¿ 
actitud «ebenevolsftcla - • • -
queimé'á • * ' " -
En te casa nútn. 7 de la callé de Hefirériá «Sél; 
Rey, posee un estableclmleato :de eomesH*'* 
don ApíQnSp Bsnítez. '
Cuando ayer mañana, fbA,?A El Torero, Manuel Gofoaado Morí
tiénda,noíÓ tXdwVÁ’Ü faltfde Itn i t  *?
negáten á eeto éapilál los
^  D. Alfiedó jCréspo. Mr. Rebartde Albager, 
P '» -^ 2**® Ráfael Valenzuela, don
o í i  ^ familia. Pon Éifiy Urbano, don 
Pedro Bergus, Mr Boro, D. José Padilla, Mr 
E. K. Ha^er, Don Juan Orííz, D. Francisco 
P* Ptancteco Jiménez Arévalo, D. Luí» 
Gallardo, P, Fr^cisco Ferre? y Sra. D. Nico­
lás Con, Jp; Simón Zúasl, D. Arturo juister, 
□. Angel Ochotoréna, Don Pedro Picoio, don 
Ralraundo Cerillo, D, Segundo Fernández y 
H,’ y Don Míriuel Lainoada.
Reblamado.—Ha sido detenido e! recte- 
raado por el juez Municipal def tíistriío de 
Santo Domingo, José Gama Ruiz.
aBayáte? t>^iIa^oa-E neI üítímo e^hll- 
do fueron jubilados por el Ayuritum’̂ mío toa 
guardias municipales ManqeJ Pérez Lópe?
tfh’ Francisco Mar­tin Pérfiz y M^guéi Blanco Alcázar.
^®»^niao0.-TPor tos ageníés del Cuerpo 
seguridad fueron detenidos los rateros Ma­
nuel Moreno Fernández, Enrique Águilar Ruiz^ . rr. ^  . orón (a)
ii6 a8)iK>l9 Ci uUen<  ̂ ¿ fAlta ritó ÁosAfo» Jvísfs ífioreno nernaKu^ **"'60iilo
caMetR^UStesfernuB S S i l o S d o r  ^ P i n i l i a .  los PW>CMtittet.te iss.MrtM°J P ! B S y * * ^  pasaron á la cárcel. A M ngult quin-
Exáminádet éi local, para poder’ darse una
!3S de te deBaparición, notó á d esL  laf^aotoi-.T-Ha sido deriunctedo el dueño
casa num, ■? de la núm. S, Lata riúm 2,por e s ^ d e f  gl^
da, un gran boquete, por dénde múy biéri ^W en d o  la ley del des­
traba el cyefób de ua hombre. ' pansodorainicaL
Roíara.-^POrel múehd uso se encuentra 
So®* í f ' l  -  Juzgado: de la A!araa-|róía la tapa de te boca-madre situada
lugar delauces©! ins-¡calle del Marisca!, frente al kúíb. í6. en la
-:rjí‘»̂ r*v» jr «14(44 ̂ tôavivî c» \unuinwf
LS8 secelonss de Sevilla y Orense son de 'recies- " ■̂ so.
órgano Qfî |a} de la §ocjedad ds Cpchéros,
icqos segorea cpn ^aura. S® tes descontentos, suscripta sor más de rail aso-
-Ctedos;. .
El cofeŝ a se exóféfiá que antes era órgano de ltas tlpó-I exj^sbs . E - y  artes similares de Ov’edo y de Glión lo es«Maura prometió hgee año y medio que en fambíéa de los operarios de esta i i to S a  de Avi- 
te pripiavera de 1908, ss! dificultades graves, lés y de las subsecciones de Sama y Llanes,* 
que no esperaba, no se lo impsáíán, se propo- ~^l Cotpfté central de la Eederacién de tlpógra- 
nia derogar te ley de JutisdlCciORes. Esta pro- tes lleva recaudadas cerca dé 2;G0Q pétotés bára 
mesa te hizo Maura p&ríicutermente, á Suñol, ites huelguistas de esta industria,
Camer, Vafiés y Ribot, Hurtado y Cambó.- constitoidoTa tooBeratiya
tebiaptim averade 1908, no suriSieron -
ñcuítade& graves ni leves, te prensa . v v
na habla dulcificado su tonalidad, lo» góliia ..... ................. ... ....  ..
rios se mostraban dóciles en e! Pafismérito  ̂
en la calle y Msuia dijo que mantefifa su
truyendo tes diligencias oportunas.
í t n ^ f , se eaepntrííroa en el p.ortal de te misma una Hntéfria nfieva 
una paíMqueta y Una llave ganzúa, que débié 
seryir á los ladrones pata abjií te pügíta - los 
esqsrabfOt que proeealaii de! boquete abierto 
se eiiaanífsban desparramados én el primer pi­
so de la easa desalquilada, y entre ellos, unas 
alpargatas y residuos de comida, por ío ®ué se 
Creé que los autores debieron ^aar tranquila­
mente, antes de te operación deí es-
calo,
L|s,i]a¥és de la casa desalquilada tes «ene 
en depósito el dueño dei almacén debabidai 
«La Campana» situado en Puerta dei Ma?. y 
este señor manifestó al Juzgado, que el do­
mingo fueron por tea üáves, con ©bjeto de 
ver ja casase tres todividuos desconecidos. due 
d e ^ e s  las devolvieron. : •
Bétos iiidividuos han de ser, á no dudari Ies 
atores del robo, que sin dqda éxpTorarmi el 
terreno para reafiiac el eseáto durante 1a ao- che,
c i4 l?o  dd £Sh““
dificufiadea graves ni leves, te prensa 
s s Iíe " 
l v 
te nte  pr'^ '*
forma ?Rd«b|ab/(  ̂que^aialuña estaba pacifí- Consultorio aei :bien'witocicÍQs en
reras en sus di 
, el 0Q péí
la
e isarios que fueron á estudiárnos sobre el propio terren© reî f̂ aa
Arpaite**R Barcelona era una especié de 
Aresote; Entancés Maura leclaró que se había 
adelantado mucho, que hsbiaaic® dado un j 
dé te derogación, pero 
ue precisaba eoníraer mayor suma de méri--
'• .C5 ̂  f  ^  p .
Hójá de-Gonsulta: A tes 4 solámenfe 
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vender á muy huancw precio*
i'éjdeséa coRíbráreh oró, pJÚMr'  . , *
baqíifere*V Taf jeterosy.p^-' r -y  esmaltes, Ta-
-< '.T‘P® 9pj®to8 dé valor.
0l!$enl8cl8n«$ n c teo rs IS g k a r
lU L Stitiato  d e  M á l a g a  
DIA 1 á las nüevé de íá triañans 
Barómetro: Altura, 752T4;Tismperatura mínima» 7;Ü* ídem máxima del d|a anterior, 12,1.
Dirección del viento, S O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, marejada.
res, ministros, exminisíres, y " : ' 'r  , que aíravíssanfas Cteses o
bradas personalidades'dé Ih política, ;nflu- ygfggg ^gjjjfegtegtofigg ógj 
yentesen las esferas gubernamentales, que jqq de los trabajadores no puedepermitifse ó* tos»
M ejora.—Un colega dice que una reforma
j .Que mejoraría mucho la zona del puerto ente
......................................
P or regar m acetas.—La ínquiiina de la 
casa Kfim. 8 de la calle de Hiusstrosa, ha sido 
ayer deriuncteda por regar las macetas de los 
Balcones, á horas m  permitidas.
Infrsctoree.—Pertos individuos deí Cuer- 
po de Seguridad han sido denunciados los 
dueños de ios establecimientos situados en tes 
saltos de Pasage dé Alvarez 15, Pasage de Al- 
varez lOI, Mendez wuñez.9, Husfía del Obis- 
pp.4S y Muid dé feparterte 3, tos cítales infrl- 
gian feLey del Deseanso Deminícal.
Comparsa deáeam a.-Por canter, coplas 
lamoralea en é! teatro Lara, fueron detenidos 
en latprevénciófi de la Aduáhá, Cetodonlo Ta- 
mayo Martínez, Diego Salcedo Maríteé?, An­
tonio Quesáda Róldári, Rafael Montañés Guz^ 
y Aíjónto Oí tos cuales quedaron á 
dis|to®tejdi! del Gobemadof civil.
blásfemar e-;! ¡a vía 
pufaíica, ayer», qiledaroa . détenldó^ Antonio 
Maítlaez Pénep, Eustaquio Q«>'¿ález FiS®
A** á ®*-^ObÍérno Civil sé han 
íuiíwftS áccideates del trabajo
pez.Antoni^ López Pérez, Antonio Gómez 
y Gabriel Sevilla Pérez, 
íluevo  períóáióo.—Se anuncia la apari­
ción en Málaga de. un nuevo diario librepen- 
sádor, que se titulará «Aurora Roja».
Snstraeeióa.—Por custraer un saco en el 
muelle de Herejía, ingresó ayer en los calabo­
zos de la Aduana José Garda Villatoro.
Esoándalo.—En la calle de Viriaío fueron 
ayer .detenidos,I9tor promoyer fuerte escándalo 
Aurora Bueno'Garda* Manueí Casquero, An­
tonia Álvarez,Francisco Flores y Juan Alvarez,. 
Iós :euales pasaron á la Prevención.
El más ritotesio dOIOf léumático cede á las 
priraerasfrledones del Bálsamo antirrmmátko 
de Onvfi. Nada hay qüe lo igualíe. Bien lo saben 
los médicos. Por eso se receta tanto. 2 ps. feo.'BoiüMii&Melaós iíQS eaif®s«]i&o@ 
ameriazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse- hasta que él estado ya 
avanzado de su afecdón ¡es obliga á guarda»' 
cama, y cuando á veces es difícil la curí̂ Xiión* 
Tal ^ucede, particuterraente'coíi lOs anémi-
cuando nO socios participantés Ó cbmandi- tos dependiéníés dé Cómérdo yV éóteo'dé'cl- 
tartos de las mismas Empresas que gozan moi más affi,b% tos Sres. Scarpiniz y Rivera 
dp privilegios, otorgados por el Estado, de-‘ Pon»; por esci finían preparados los más con 
bido, indusíablemente, á la influencia y al sús corréspondiéntes cédulas, y los que no :1a 
valimiento de esos políticos que ai procu- P*̂ ®̂®*̂ toron en el nioeaento, tenían la seguridad 
rar por el incremento de lo» bienes é inte- derecho á votar
nU t.®  P’ocmnn por los ,P HubiérasSfetaTdeItns eleecÍ6ii etila cuallera elp,oKcted¿ A d ¿S te iírro e íí ííáa
supspropiOw. |hobieran tomado pártelas dos,claaes unidas,jaoltóanbsiPacreñtes sierapre?S°reS«^^^
^  .mura dijo que se habla dado un , pasito
«Estoy colocando las columnas, dejadme sésamMiorlsf'”’''* ”' “  i»» i«s« -
quOGomptote mi Obra, que cuando esté Usía la -Ha sido aprobado el proyecto de reoaraciáH 
® a. *» exclamaba Msíí- te cocina y fachada oeste del hosplíal militar de 
figuras arqui- ®®te plaza, siendo cargo el importe, ascendente á¡ 
tectónicas, dando á ^ténder que el atrio al material de Ingenierosc-  ̂-  ............... Servicio de la plaza para hoy
Parada: Extremadura.
El asociado p . Ricaídó AlbesiiP^f ;te 
ble pérdida de iaraiíiá que ha sufrido. .
Biaefemos.-r-En tos caíábozOs dé la Adtí^- 
na han sido detériídós; á ,disposfclÓa' tíd Gó- 
bérnador, ppr blasfémar éa lá vte p 
Salas Luque, Fránelsco Gárciá Gallego y Ma­
fia Jiménez Argéitos. :
Servido de los cuerpos Arma@>-Por usar armas sin Ucéricte, iít«
moralidad, una política que está pidiendo á de dada, porque la lucha en tsl sentido levée-lción local en ei ConíresóTe rorob»ra“'S r ó  o S m r í . “ire1’e 3 ?  f
voces la intervención del ácido fénico y de; fia el carácter de clage?, y así y todo no po-1 de muy breves dias eri el Senado* va está: <̂*“ardo OyarxS? teniente ^
la escoba, como urgentísima medida de Jim*- ‘Atemos tomar como duda lo que v.RO era otra I acabándose te montura del atrio y calía éí sé- i  Vigilancia y visita de hospital, Id. donEstebín l^^o V y J^hág Cebos Q iñtz. , 
pieza éhigiene nacional, sí no queremos que posa sino miráedtoáe obit/uir sisí8máíicamsa-|ñor Maura y calla la Griceto, y callan los mi- Campo. s Reyqrts.—En el qañueJo de S. BeíRsrdo
dalQ ios vecincte de la ntencionada calle Lázaro 
López Muñoz, Mercedes Rey Gárcia, Josefa
^ Esto, díga lo que quiera el señor Maura Jiá“páTronMy‘obTeC‘ren tS ^ ^ ^  fe Hospitary provisiones: Borbón, no
desde el punto de visto en que él abarque el .do ̂ justificada fa actitud dé feqüétlí ai votante I terminase su p r o d i e i o K a n S S  capitán,
i !  í 0!^Í5JÍ® péífiohálidad,  ̂en caso| ̂  Se aprobó.al fin,%s Pí®yecío íe  Adminisira-
la suciedad y tos miasmas dé esa política í f  ®toctoral, slsíémainisJeriales.^Qué hemos desesperar, ahora? ¿A
nos ahogué ó nos asL ie que está penado por la ley, y por si no faeralqué nuevo recurso dilatorio spslará el Dresi '
nos^anegueonosasnxie. . í bástente lo rechaza la lógica y el buen sen-1 dente del. Consejo de miriistros? ' ® ^
H í ! ? ' o ?  crisis: , , J¿^’— •”  de auelro y j^íonio^LlOTenté Bravo,Ia ___________  ___ ^  - -  Ü--9/ - «« - - - —  . a-í «-1abléfto en ia Mtuación maurista por el-gene- j 
ral Primo de Rivera, salgan también ‘1-gene-1 , No podemos creer dé lítogús modo, porque fsoHásrlos le presten anovo oara aue «e sorue- los se-jcteetio equivaldría á ialerir la mayor bferna á |be la subvenclén á la S X « c r y 1 a  r S  ro
profesión lleva vida sedentaria y 
no hace de un modo comple
tos cuales fueron detenidos por ios individuos 
del Cuerpo de Seguridad, conduciéndolos á la 
prevención de la Aduana.
Error grande es el suyo, pues üenen el re- 
mediQ á la raário y no- ló utilizan ó io desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París* de repuíación mundial In­
cuestionable, con tos cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su corapleío resía- 
bledraiénto. E¡ surmeaaje, elraquitísmo, ios 
estados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso pro­
ducto, efícacisimo remedio.
Xda Casa do! Afeiialo.—Esta casa pone en 
conocimiento déLpúbitoo, que «ene á la venta 
por bajo precio es su establecimiento de calle 
Especerías 20? fimé bordádás, éHcajes de hi­
lo, tetes tís erieaje, cortinas y visillos, sába­
nas dé hilo y algodóa, médfss y calcetines, 
botones de nácar, pañueíok de iiito y algodón, 
piqués,, puntos rusos, céichas y íohallas, , ,  
t íiÉl l|oáoló» .áante 
compre'sombreros ni gorras de caballeros^ 
niios, sin antes visitar esta casa, que vende r 
más barato que el que nrás barato vende.
Sántit Maila itúméro 8.
f
riA ‘
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SáíieNiÁRIO Y ÓJLTOS
R Z
Lm& llena e! 7 s las 2*56 mañana. So!, sale
6‘34 pÓHCge 17*51.
Semana 10.*—MARTES 
Saítim de hoy—Sña Lucio.
^Santos de mañana,—Santos Emeteiio y Ce­
ledonio.
J u M Isd  p& rs
COARENTA HORAS.-Igiesía de Capu­
chinos.
Para monona—Iglesia de Capuchinos.
m
Ddfía Antonia García Pérez, viuda del segundo] 
teniente d«n Mariano Husülls Sindone, 400 pe< 
setüs. I
Doña Leocadia RuSIancha Lozano, huérfana d e i' 
coronel don Federico Rufilancha Abajos, 1.725 pe-! 
setas. ¡
Doña Teodora Babadilla Ricar, viuda del te­
niente coronel don Francisco Macho Mata, 1.250 
pesetas.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
los padrones de cédulas personales de los pueblos 
de Salares y Vélez-Mtlaga.
FAbrioa ospoolal
61 fAP6is I sim 61 miia
í?¿i?saíes para botellas, planchas para los pies, 




La Emnlslóá Marfil al Gnay^acol es la 
mejor de todas ias Emulsiones, por su calidad, 
eficacia, conservación y precio, siendo á la
vez la de sabor ca#j agradabie.
Todos los Médicos la recomiendan, y su 
extenso consumo es su mejor garantía.





El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
ü . Francisco Vázquez Fernández, sargento de 
carabineros, 106 pesetas.
Hilario González González, carabinero, 28,13 
pesetas. é
Se realizan con gran rebaja de precios todos 
los artículos de la temporada de invierno.
Esta casa acaba de adquirir importantes parti­
das de pañería para caballeros de las más acredi­
tadas fábricas del país y del extranjero y gran 
variedad en artículos de señoras para la próxima 
temporada.
SECCION DE SASTRERIA 





eont&do J o y e r í a »
Calle Granada y  Plaza de la Constiti&eión.-Málaga.
Precio
fijo
José Navarro Llevo, guardia civil, 22,50 pesetas.»
D. Rafa»! García Tafulla, sargento de la guardia sin antes probar los elaborados ó brazo
civil, 45 pesetas.
El Ari’endatario de Contribuciones de esta pro­
vincia comunica al señor Tesorero de Hacienda 
haber nombrado Recaudadores y Auxiliares para 
la cobranza de la zona de Marbella, á los indivi­
duos siguientes:
Recaudadores: den Modesto Escobar Acosta y 
don Antonio Bonilla.
Auxiliares: don Salvador Macía Guerrero, don 
José Escobar Acosta y don Diego María Oríiz.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda, 
don Gerónimo González Parra, un depósito de 20 
pesetas per «110 por 160 de la snbasta del apro­
vechamiento de leña del mónte denominado «El 
Duque», de los propios de Casares.
con lo s ;
G R A N  S U R T ID O . E N  TODA GLA.SEI D E  JQYAS, P E N D E N T IF  Y  C O L L A R E S
L A S  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i c a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s  
Esta sociedad vende a l Gramo como en^Paris sus cadenas americanas, sautoir, su­
jetadores alianza y  brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés úpese  
tas 4 ' 2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Camp<¡f,„¡
Mártires 27. «La Palma».X— x-r. -T '. . . s HaMwo alemanes del campamento Bonanense, íí
y se, han pasado al territorio maiíoquí.de la bondad y precio de este económico choco- í „  x
late. I 1 Proyecto
ha in@ice LePetlt Parisién que Alemania 
' focado á Inglaterra. Rusia é Italia del proce­
dimiento que proyecta seguir para facilitar laLa casa de la calle de la Chave n.® 15, 
dfn, agua y habitaciones altas, 
verse á todas horas.
SE VENDE
vended puede ‘apiioximaclón definitiva de Austria y Servia
D© Provincias
Ba M arina
l í e n t e
al lSSO y Moscatel de igual fetha. ^ __ familias de los pueblos de esta provlneia
Tambiéfá s8 sirven las renombradas Manza 
niilas y Soleras más acreditadas de Sanlócar y 
jerez.—Acreditados vinos Valdepeñas, de las 
Bodegas bilbaínas, á S pesetas arroba.—Vino 
tinto y blanco de las Bodegas del Priorato, á 6 
pesetas arroba, ' , < •
Reparto á doroicilie. ^
Aeadamis d.® Dsrecb# y  Latras.-r-Di- 
rector, Don Pascual Santacruz, abogado de 
ios Colegies de Madrid y Aliafflfla.vTLet^onea 
S domicilio cuando los intoesádos -Id ísoltói- 
íen,—Correo Viejo 6, ■ I
Aviso intoff®s»at0.—El pública podrá 
encontrar jabones, quiraicame® .̂ pujos ápren 
cios baratísimos en la Sucursal del Pedréga- 
lejo. Este establecimiento, situado antes en la 
eslíe de Compañía, se ha trasladado ;á la de 
Carretería n.** 3, hoy Terrijas. Ea e! deseo de 
adquirir una numerosa clientela, se ha hecha 
una ímpoííaníe rebaja ea los prepioSí las cua­
les son los siguientes: Jabón blanco primera, 
1 peseta kilo; verde ídem, 86 céntimas; libra 
castellana del primera 45 céntimas y la del 
segundo 40 céntimos.
También hay otra clase que aunque no es 
puro es de buen resultada y se vende á 76 
céntimos kilo y 35 céntimos libra castellana.
0@ !i provMil
También marcharon algunas de la de Granada.
Bmjuia mirados ayer 
Vapor «Juan Porgas■, de Barcelona.
Idem «Játlva»;. de Huelva.
Balandra «José Cubero*, de Larache.
~ Buqubs despachados 
Vapor «Geofgis*, para Haelva.
Idem «Juan Porgas*, para Buenos Aires. 
Idem «Sevilla», psra Mélilla. »
Idem «Almagro», para Cartagena.
Idem «Ciérvana», para Aimeria.
Idem «Rila*, para Idem.
tde’m «Ciudad de Mahón*, para Melilla.
Láud «Virgen da Regia», para Albuñol. ^
MARTÍNEZ, 24
OROGUERIá DE FRANQUELO
l.° Marzo 1909, 
D e  V a l l a d o l i d
Crece la espectación para el mitin de hoy.
Pintura» preparadas, brochas, pincele», bami-í; Ha despertad© mucho entusiasmo la noticia 
ces y secantes. f de que vienen Canalejas y Meiqúiades Alva-
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas ]rez. 
minerales. |  Los numei OSOS forasteros que invaden e!Precios reducidosMARTÍNEZ 24 Y ALAMEDA PRINCIPAL « ¡ Círcufo Liberal scíán preferidos para !a asís- MAKIINEZ, Z4, Y^ALAMEDA FKiNUFAL, e|ten^¡a g! acto, por cíicargo de Moret y  Alba,
d ®  « x I z t o n e l M i
S a in z
Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cerveza 
w  w  a v l m  I in# w O  evitando todo mal sabor y produciendo íes mismos bue­
nos resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales.—Agentes distribuidores: Hi. 
jos de Diego Martín Martes,.—MALAGA.
J P á b F ia a  d e  p i a t e p í a
A»TOWIO FASOM— «A I .  * © A :
Esta casa tiene instalado en SUS talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos dé platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
Gad®najS( ox*o 18 kilatQB d ̂ a s . 3*75 el guarno.
P u l s e r a s  y  e a d é i& a e  o F o  1 8  k i l a t e j s ,  p a r a  s e & o »
ras, á ptas 4 el gramo
odos los artículos enoro lSkilkilates son garantizados con marca autorizada
De los pueblos anuncian la llegada de dos 
i mil.
I Pe Badajoz
I En Villanueva de los Barros se verificó un I mitin regtonalista, concurriendo escaso pú 
I blieo.
I Leyóse una carta de Garrlga, escusande su 
lausencia por tener una hija enferma, aunque i 
I hacia constar que se hallaba presente en espi- J 
ritu. i
Señantes dijo que nada podía ofrecer por-
. T
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
contrastada á 3.75pesetas tos 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.
Fábrica. O llerías, 2 3
S u c u r s a l  C o m p a f t f a ,  Ii9  y  31
sessasss
Mercancías llegadas ayer
Defuación.—Sü Randa ha fallecido un 
hijo de D. Juan Góraéz Durin, dueño del Ca­
fé Madrid.
Reciba su familia nuestro pésame.,
Daños.-En la finca llamada Mundo Nueüo, 
que en término de Ardales posee la vecina de 
aquel pueblo D.* Luisa Andrade Navarrete, 
peneífsron los pastores Cristóbal Anaya Cal­
derón, Átitónio Arjona Bravo y Antonio Na­
ranjo, sustrayendo Teña y ocasionando desper­
fectos.
La guardia civil los detuvo, ingresándolos 
en la cárcel.
Una venganza.—El matíimonio José Mo­
rales Calderón y María Cabello Millán, veci­
nos de Aimargen, tenían resentimientos con e 
dueño de la huerta Majada Borregos, de aquel 
término, y como venganza, echaron en el co­
rral, donde éaíe guardaba dos cerdos,una ma­
sa compuesta de pan y fósforas, envenenan­
do á ambos mamíferos.
Practicadas las oportunas diligencias, se 
detuvo al matrimonio, poniéndolo en la cár­
cel á disposición del Juzgado que entiende en 
el hecho.
Emigg's.ntos.—El alcalde de Toíox ha re­
mitido a este Gobierno civil datos estadísticos 
de los individuos emigrados á oíros países 
durante el pasado més de Enero.
Huz’to ¿0  EaranjaB.-rEi; vecino de Coin 
Francisco Sánchez Sánchez, ha sido deteaidá 
per ía guardia civil como autor de un hur­
to de naranjas en la propiedad de D. Antonio 
Ruedas Bermúdez, vecino de aquel pueblo.
El detenido ingresó en la cárcel.
For robar lefiá.— La guardia CÍVU del 
ouC<íto de Antequera ha detenido á los herma­
n o s  li;en y Manuel Fernández Parada, porque 
de un Oí; var denominado de San Cris­
tóbal, propslfdsd de D. José M.*_Saavedra, ta­
laron varios áíiu oles, rebaedo leha.
lievá Jun ta . — El alcaide de Cómpetá 
comunica al GoberÓA^or eivi!, háí^r ^ 
do constituida ía Junta 
dales, con los vocales recienfe^®"*®
Conmnicaoión.—Lá fuerza del ®
Antequera comunicó al Gobernador éil̂ ii qu« 
continú n practicándose activas diligónclas 
para la detención de los autores del robo al 
Sr. Serrailier.
Infractor.—En Santa Amalia fué detenido 
el vecino Manuel Carrasco Oitega, como in­
fractor de la Ley de caza, interviniéndole una 
escopeta.
Por robar leña.—En la hacienda que pa­
see en Aihaurin dé la Torre D. Pedro Benta- 
boi, penetraron los vecinos de aquel pueblo, 
José Moreno Ramírez, Nicolás GonzálezA/le- 
reno, Juen Vega Flores y José Solís Suárez, 
los cuales talaron algunos árboles, para robar 
leña.
Todos ellos fueron detenidos, ingresándo­
les en la cárcel á disposición del Juzgado.^
Escopeta.—La guardia civil del puesto de 
la Alameda se Incautó de una escopeta, pro­
piedad del vecino de la Roda (Sevilla) Ma- 
Luque León, por usarla sin la oportuna ii- 
cencíSo
Arm as prohibidas.—La guardia civil de 
Fuente Piedra detuvo á los vednos Antonio 
Pinto Castañeda, Rafael Cano Gómez, Joaquín 
Delgado Viüarir, Francisco Gallego Cano, Ar­
turo Ruiz Somocier, José Gómez Reyes, Anto­
nio Vega Pérez y José Garda Parrado, por 
usar armas prohibidas.
Estadietioa.—El Ayuntamiento de Benal- 
mádena, ha enviado al Gobernador civil nota 
de las individnos emigrados á otros paises du­
rante el més de Enere próximo pasado.
Por ferrocarril.—14 barriles vino, á Ortfga; 17 
sacos afrecho, á Fernández; 15 barriles vino, á Or- 
tiz; 11 sacos arroz, á Iglesias; 20, barriles vino, á 
Gcazález; 12 fardos tejidos, á Maldonado; 45 ba­
rriles vino, á Sánchez; 40 id. alcohol, á Gutiérrez; 
18 sacos afrecho, á Durán; 25 barriles vino, á Sal­
cedo; 125 barriles vino, á Méndez; 15 id. id., á Do­
mínguez; 3 cajas botellas vino, á Molina; 5 cajas 
encajes, á Revuelto; 18 barriles vino, á Martínez; 
140 sacos harina, á Madroñero; 25 barriles vino, á 
Fernández; 30 id. id , á López; 11 sacos arroz, á 
Jaén; 3 c^jas azúcar, á| Hernández; 44 barriles 
vino, á Sánchez, 120 barras plomo, áThe Linares 
y C.*; 65 sacos carbón, á Muñoz; 135 id. paja, á 
Checa; 25 barriles vino, á Martínez; 20 id. alcohol, 
á González; 11 barriles aguarrás, á Peláez; 9 cajas 
herramientas, á Martínez; 9 fardos tejidos, á lá 
orden; Í15 barras plomo, á Herrera y C.‘; 40 sacos 
harina, á Fernández; 109 id. afrecho, á Mata y 
C.*; 22 barriles vino, á Salas.
n  ^  / P A S T IL L A S
T|l\ ‘FRANQUELO,
I  ^  (BalsAmica© a l Qreosotal)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
u n a  t»B p e rtin a z  y  v io lap ta , p e rm iiíén d o le  deocan-
sar durante lá noche. Góntinuando su . uso se lo­
gra úna curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
MALES DE ESTOMAGO
Cuando los órganos digestivos es­
tán eiífermos se presentan dos ó más 
de los síntomas siguientes: mal gusto 
de boca y lengua sucia, desigualdad 
de carácter, pesadez general y  de 
cabeza, aguas de boca, acedías, dolor 
de estómago, digestión difícil, flatu- 
lencias, estreñimiento y, en otros ca­
sos, diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridrla, dilatación y úlcera 
dol estómage, diarreas y desnutrición 





Por diversos conceptoa^lngresaron ayer en 
Tesorería ú& Hacienda, 940.461,33 pesetas.
H oy cobraráa sus haberes del mes de Febrero 
último en la Tesorería de Hacienda,los individuos 
de Clases pasivas de Montepío civil y militar, Ju­
bilados y Remuneratorias.
(S to m a lix )
cura el 98 por 100 de los enfermos del 
estómago é intestinos que lo toman, 
porque quita el dolor, ayuda á las di- 
gestioiies, bbre el apetito y  tonifica, 
aumenta ja  secreción del jugo j;ástri- 
co suprimé lás móléstias de la diges- 
y obra como preventivo.
las principales farmacias y,De veritá
del mundo y Sórrai^I; 30, AIADB,n>
S> remite por correo folleto á quien Aíria
bb alcohol mm&
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. .
Valdepeñas de 3*25 á3*59 pesetas los de 16 IdeT pueblo.
2j3 litros, , - Conjjbatíó el caciquismo, del que acusa.á
ministros liberales, estimando que los me- 
i  e '^ á e r n á ^   ̂ *** ®on uú® verdadera calamidad
Je’re. d. 10 4 20. Soler, .rebltuperlor 4 25¡ X , " • f " « e 3 i a n 0 o  qae el integrismo
~  “  -  —  *^catalán desea vivir en el concierto regional
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
ñr&n re&aja de precio®. 6al!e San Juan  de Dios, 76
OÜP el enarandprimfpntn dP la ratrfa ripnend? ? ° í® ®®*® esjaWecimiento,̂  cn combinación de un acreditad© cosechereque ei engranaecitniento ae la patria uepenaê (S({ vinos tintos de ValdMoñas han acordado para darlos á conocer al público de Milán exnen.
U erlo á  ios siguientes PREGIOS: , , ■ mmagsexpen-
^16 litros de vinos Valdepeñas'tinto Ptas. 3.50
. lera .srcbis erl r á  
pesetas. Dulce y Pero :Kimen á 5*75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, L^rima, Málaga color y Rome des 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 i  14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.















16 litros de vinp Valdepeñas blanco. 
8 id. id. id. id. ,
4 lá. Id. id, id. .
2 Id. id. id. id. .
Ptas. 3.75 
» 1.90
*  1.00 
» .0.30
Café y Restauraní
La Loba—José M árquez Cáliz] 
PLA2A DE LA CONSTITUCION — MALAGA!
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
íardCi De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la n^olitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. { 
SERVICIO «  DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Teimo, (Patio de la | 
Parra.)
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
N^dico-Director de los Baños' de LA ESTRE­
LLA Y APOLO:
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
Salaberiy declaró que venía al mitin como 
reglonalista y dirigid ataques á los liberales y 
al centralismo del Estado, afírmando-que aquí 
son todos caciques.
Excusó á los que tachan de separatiatas 
las regionaiistas, opinando que hasta el sepa­
ratismo seria licito frente á la tiranía del poder 
central.
Hace notar que los liberales son ios mayores 
enemigos del sufragio nniversai, porque re­
chazan el voto femenino,y proclama la necesi­
dad de ia unión religiosa como base de la 
unión de la patria,
Y concluye con el siguiente párrafo: Los ac* 
tuales diputados protejen á Sos asesinos, cuan­
do son amigos políticos, y vejan á ¡os hom­
bres honrados, si son adversarios.
El marqués de Monsalut agradeció el apoyo 
de Extremadura.
JDo ilan Sebastián
Ayer se jugó en Toulouse un match defoot- 
ball entre los equipos Norte de España y Me­
diodía de Francia.





. F&f  eo n v en e io n a les)
M® oivM ar láa sañalb: asila  Ssm. Juau  de Dios,
También hay ea dicha casa Vinagre legitimo de uva á 11 reales los 16 liíros.-U n  litroROTA.
J*25 céntimos.—Con casco 0*35 idem.
Se garantiza la pureza de estos vise» y e! dueño ds esto estabícclmiento abonará e! valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certiScado de análisis expedido por él Laboratorio Mujiicl 
oa! que el viu© contiene materias agenas al producto de la uva. mumci
Para comodidad del público hay una sucursal de mismo dueño en. calle Gapuchinos núm, 15
J o s é  A m p e l l i t i e F i  
M éd ico -C iru jan o
Especialista en enfermedades de la matriz, par- ^Pontevedra é Iiún; y el segundo de Toulouse,
C a R R iL L C »  Y  G O M P .
F F Ím ® F a s  m a t e M a s  a b o m o ®  
FéFmuLlaseapeeiales paFa toda elaa® d® eultivoa
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
SÍÍF©©eióii* ©Faltada, .MitóstÓlga uiiiii®. 11
Beneficio al público
Salchichones, jamones y toda clase de embuti­
dos por las tres cuartas partes de su valor.
Salchichón extra, el mejor que se conoce de 7 
pesetas el kilo hoy á pesetas, 5,50; longaniza su­
perior de 3 pesetas, hoy á 2,25 Idem; Idem montan- 
che de 4 pesetas, hoy á 3 Idem; morcillas extre­
meñas de pesetas 3,50, hoy á 2,50 Idem; tocino 
fuera de puertas á 14 pesetas la arroba.
Todos los días hay magro fresco y despojo de 
cerdos á los precios más económicos.
LA VICTORIA, CARNECERiA 34 AL 38 
Visitar esta casá y os convencereis de la cali­
dad de sus géneros.
ignas de Lanjarón
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma- 
aantiálés en su depósito Santa María 17. Ven­
diéndose a 40 céntimos botella de un litro. 
PropiGdailos especiales 
DEL AGUA DE La  SALUD 
Depósito:' Santa María, 21 con puerta en calle. 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez v 
sabor agradable. v j
Es inapréciáble para los convalecientes, por ser 
estimulante.
F* P*lP’̂ ®®®*̂ ú̂vo eficaz contra enfermedadesiniwCciosAS*
“ “ "■W.produel- 
a  el méjor auxiliar para las digestiones difl-ciles.
maLde^oriná** ^ piedra, que producen el
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte-
E i L lavaFO
Peraando JRodrígueas
SANTOS, Í4 y GRANADA, 3Í.-MALAGA 
Esíablecimlento de Ferretería, Batería de Co> 
eisa y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
se venden Lotes de Batería de Cocina,iajosos,
d© Pís. 2,49—3—3.75—4,50—5,15-6*25-7—9 -  
19.96-12,98 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á . toda cliente que eon  
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
rteía.
No rival contra la neurastenia.
40 ots. botaUa da J litro  sin oasoo
LA PRODIGIOSA
Calle de Los Mártires n.®23
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasaras fueron atorradas las siguientes pensio­
nes;
(Panadería)
puedan puestos á la venta los renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para la lactancia de los niños,
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados can sustancias muy nu­
tritivas y esquisitas, por lo cuál son un muy efi­
caz reconstituyente para los estómagos débiles y 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola­
te, café ó leche.
Mojicones (Bizcochos Madrileños)
Una libra 1 ‘25 ptas.
Calle de los Mártires número 23 (Panadería)
MUY IMPORTANTE




Bebiendo el agua de ©gte manantial se ĉuran 
las dispepsias, afecciones del hígado, vías .bilia­
res, litiasis, biliar, cálculos únicos ete. etc. ¡.i ■
Debe tomarse en las comidas y entre jas comi­
das sin beber otra diferente.
Despacho: Doña Trinidad'Grund n.® 20, de siete 
de la mañana á siete de la noche todos los días. 
Se sirve á domicilio.—Teléfono, número 177.
úrdeos y Cette.
Los eapaHole&-4oiíiiiiajton-de4Mla-eL prlmet 
móraenfo, pero solo pudieron Igualarse á cero 
Goals, porque ios franceses, al advertir su in­
ferioridad, limitáronse á un juego de defensa, 
colocándose en barrera infranqueable.
Más de Valledelld ^
La nota sensacional del discurso pronun­
ciado per el padre Cejador, con motive de la 
inauguración dei Ateneo, consistió en soste­
ner que el liberalismo no es una heregía, y 
que el Papa no puede;persegulr á nadie por li­
beral.
Recordó que la ciencia del Estado estuvo 
siempre en manos de la iglesia, poseedora de 
la verdad, y que ésta ha convivido y convive 
con todas ias organizaciones sociales.
Aunque con el tiempo triunfara el socialis­
mo y se realizaran todas las utopias anar­
quistas, la distinción entre la política y la reli­
gión persistirá, remontándose su origen á 
Cristo, cuando dijoj A Dios lo que es de Dios 
y at Cesar, lo que es del Cesar.
El discurso ha producido excelente efecto 
entre los liberales.
Be Bilbao
El viajante de comercio don Celestino Sali­
nero,agraciado eon el premio mayor de la lote­
ría, mejora del accidente que le produjera la 
emoción de tan grata nueva.
La circunstancia de padecer una enfermedad 
cardiaca, hizo creer, ai accidentarse, qué ha­
bla muerto.
De Comuña
Los traiñeros prosiguen campaña centra 
las tarrafas, enviando comisiones á las puer­
tos de toda la región,para gestionar la organi­
zación de mitins.
Como las autoridades marítimas de los de­
partamento votan á favor de la tarrafa, procu­
rarán evitar que se cometan coacciones con­
tra el libre ejercicio de la industria.
Ayer publicaron los traiñeros una hoja di- 
ilgida at pueblo, censurando á los vocales de 
ia Junta provincial de pesca.
La Cámara Comercio se reúne diaria­
mente,
Db ITaleneia
El caballo que montaba el distinguido sport-
R S F I i E L  B Á E Z A  V I A N A
Taller y  Depósito de mármoles de todas clases del m is w
E X T S t A N J » » ©  '  ' ^
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de ■ .
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de e ^  
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de MnTnfiFregaderos de dos tazas ár ol de acael
MELEROS PARI MIIEBtES ESCULTURAS Y IW»ÜS0LE0s”
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catáloeos lánmoo oj i
qpeloIicltaW fral^“ae
Visitap este estableeimieiito
Taller Santa María 17 y
-------M A l .
D f̂eito Correo Viejo 6
El diario oficial de hoy ^ubUca, entre otras,] Ei u S f  quiere publicarla ea
ias siguientes disposiciones:
Canje de las notas entre los reyes de Espa­
ña é Inglaterra, renovando por cinco años el 
convenio de arbitraje firmado en Londres el 
27 de Febrero de 1904.
«Ju ipá ./
de^uniform!  ̂ e! general Linares,
dela GÍétta’ P®'® cargo ée ministro
Ordenando la apertura de pliegos, para q: e . 





En la calle de Alamos número 35, se bar­
nizan toda clase de muebios. Precios eco­
nómicos, garantizando el trabajo. y
También se vende una magnífica mesa de ► 
ministro.
troleo con destino á los faros de lá dosta *de j ®*®J*®TTey.
España é islas adyacentes, se verifiquen el cin-1 rinfíSS cuenta de la dimisiónco de Marzo venidero. a»««oi d.i— ...
Rpgreso dei pey
Á las nueve llegó el rey, acompañado 
general Echagfie.
del
Aguardaban en la estación los infantes Ma­
ría Teresa, Isabel y Fernando, y Iss señores 
Maura, Allende, Lacierva, Figueroa, Sánchez 
Guerra y Vadillo.
mau don José Morapó, desbocóse y cfiocó 
contra un poste fracturándose el ginefe ambas




Com««l« U que“S14V  Locb̂^
piernas y sufriendo fuerte conihocíón cere 
bral.
En grave estado ingresó en el Hospital.
El señor Martí, que le acompañaba, también 
resultó herido,
De Madrid
1.̂  Marzo 1909. 
Intéi<pelaelon# m
Pulido ha anunciad® al marqués de Pígueroa 
una interpelación en la camara senatorial 
acerca de los sucesos de la cárcel, relativos al 
atentado conira el Director dé la misma.
Támbfén se da por segura una ioterpeladén 
sobre las relaciones mercantiles de España y 
Cuba, y té; mino de las franquicias comerciales 
establepida? por el tratado de París entre nuea 
tra nación y los Estados Unidos.
Npm^pailllento eonfi]»isiado
A la salida del Cpsejo ,Maura confirmó que 
el general Linares jurará esta tarde el cartro 
de ministro de la Guerra. ^
S L e y e i^
Maura ha llevada diversas leyes á la mesa 
de la alta cámára.
. a s c e n s o
1̂ marqués de Prat ha sido ascendido á 
embajador de España.
Hoy lo recibirá el rey, y quizás esta misma
A l m l t l i i
A la hora señalada, Moret v la plana mayor 
de los liberales marcharon á Valladolid.
Despidiéronles numerosos amigos, á quie­
nes ineludibles obligaciones ímpedian acom­
pañarles,
Consejo
En este momento se celebra Consejo on 
palacio.
<B 1 I m p a r e l a l »
Escribe £/7myoarcíflí3
La adepTacíón de la cáriera de Guerra por 
general Linares, representa un importante aü- 
mentó en los gastos del presupuesto extraor­
dinario.
¿Lo aceptará Besada?
6! üheris bien, ¿se habrá comprometido Li­
nares á no excederse de la cifra que aceptó 
Primo de Rivera?
«ül Llbespkl» "
Si se confirma el proyectó que se anuncia 
en Cuba, de prohibir á los extranjeros la po­
sesión de propiedades, sería para nosotros 
más funesto que el tratado de París, pues el 
capital español alH existente representa 3 000 
millones.
<B1 País*
Califica El Pais de sinceridad Codorniu lo 
que hubo en la elección dcl cuñado de La- 
olerva.
Coneurso
. . . . . . . . .  ox, luijuu a aar cueni
llL €”f™'.P''"«> <le Riveta y déi nombta-
del curso dé la política
mienlo de Linares, 
Tarabjéii se trató 
internacional.
gífnefal
' “«Telatlvameníecle larga da-
P 0 líl* ca in &  “ “ ^•'oa. ao sa lratade
C !o n 7 e ]* e iie ia
ssñores^Maura y L ina^  conferencia ios
Que haya alivio
neSafgi“ ”  ‘•‘" " “ «e fluejaba de una fuerte
En el concurse de comedias en prosa aue 
convocara El Liberal, ha sido premiada La
ida Capitanía
marcea de los viejos, que lleva por lema Infan-
Por excepción se recomienda E/ cristal con 
que se mira, lema Comedia ingénm.
® 0m G ionadla8
La mesa del senado llevó á ia sanción reiría 
ias últimas leyes aprobadas por dicha Camina.
A  Sevilla
El rey marchará hpy á Seviiia,en el expreso.
Indulto
muerte á tres reos de Cádiz. °
mecaudaeión
La recaudación del Tesoro durante el mea
■ Causa '-'i
íuiciVa)nocidÍDoí®FfH™^^^  ̂ tarde er jimcio conocido por El del Lord y la bailarina.
Reeepelón *
en *  Espalh '
B1 patrón de los maeevos
do celebra-
®** honor de su pa-tróii el Angel de la Guarda.
Martes 2 de Margo de I90a
Servicio de la noche
Del Extranjero
1.® Marzo 1909. 
D e  J L o n a r e s
Hoy se cambiaron las notás entre Ingiaterri 
España renovando por cinco años e! tratado 
e arbitraje existente entre ambas naciones.
De San Fétersburgo 
El periódico La Prensa dice que Rusia se 
iega á asociarse á la gestión colectiva de las 
otencias cerca de Servia.
Da Provincias
l.° Marzo 1909. 
B e  T o l e d oLos funerales de Sancha estuvieron concu- 
ridisimos.
Han regresados á sus cantones las fuerzas 
US vinieron á tributar honores al cadáver. 
Esta tarde se celebrará la elección por el ea- 
itüio, de! sustituto interino del arzobispo.
;E! capitulo está dividido 
U-Llegó el general D'Amade.
Visitó el alcázar, tiibutándosele honores mi- 
tares por los aíuraaos.
Después de almorzar marchó a Madrid.
D e B a 2*e<@lona 
Cerca de Masnon fué tiroteada el tren del 
toral, sin q íe reeibleran, daño los viajeros. 
Algunas mozos de escuadra detuvieron á 
arios húngaros pértenecientes á la caravana 
ue sentó sus reales cerca de dicho pueblo. , 
Los detenidos confesaron que habían hecho 
itorce disparos tirando a! blanco, sin qne 




En el pueblo de Monteplano se presentaron 
sscientús cbreroa del campo, hambrientos, 
idíendo socorros.
I Coaantia
Hoy se decretó la cesantía del inspector Ru­
lo Egea, procesado por estafa y coacciones.
Procedente de Villamanrique ilegaron ios! 
liantes Carlos y María Luisa, recibiéndolos 
alcalde y el gobernador.
De eaza
Sícese que en breve irá el rey de cacería á 
lerataüa. . ^Intoxicados
día cuatro, visitando San Roque, Loá Barrios 
y Tarifa.
Eí filia seis embarcará en el crucero Extrema- 
dara.para vjsiíar Ceuta y ios. fuertes de la linaa 
divisoria de nuestras posesiones.
Fipma de Fomejato
Se han firmado tas siguientes disposiciones 
de Fomente:
Promulgando varias leyes delcarféteras, eii- 
ífe ellas la de Puente Genil á Herrera por Lu- 
cenaáBcija.
Jubilando al inspector de Montes, presiden­
te de la junta de Montes, don José Sain Ba 
randa.
Designando á don Rafael Breñosa para sus­
tituirle.
Nombrando caballero de la gran cruz de 
Agricultura á don León Laguna,y comendado- 
fcs de .dicha orden á don Roque Verger, don 
Anselmo Torrens y don Antonio Bizaba.
Disponiendo que e  ̂ ingeniero agrónomo 
don Antonio Echevarría, cese en su cargo de 
delegado de España en el Instituto internacío- 
íia! de Agricultura de Roma.
Varios ascensos reglamentarios de ingenie­
ros de minas, agrónomos y de caminos.
B e  G i?at^ ia  y  J u s t i c i a  
La firma de Gracia y Justicia ha consistido 
en io siguiente:
Indultando,con arreglo al articulo veintinue­
ve, á Francisco Javier Alcárazo, condenado 
por la Audiencia de Cádiz, y á Mariano Her- 
niasilla, sentenciado por la de Múrela.
Idesj de la mitad del resto de la pena que le 
falta por cumplir á Juan Medina Martin, sen­
tenciado por la Audiencia de Granada.
Idem de la tercera parte de la pena á Luis 
Delgado Anguila, de la Audiencia de Córdo­
ba.
. Idem de la pena de muerte á los reos Fran­
cisco Romero, Lorenzo Correa Rodríguez é 
Isabel Sánchez, sentenciados por la Audiencia 
de Cádiz.
Otros indultos ordinarios de las audiencias 
de Barcelona, Salamanca, Bilbao y Madrid.
SENADO
principio la sesión á la hora de costum-
Anima á todos en pro de las libertades y pide 
la cooperación de los hombres de buena vo­
luntad.
Habla de las aspiraciones comunes de la s 
izquierdas.
Reclama la atención de ¡os amantes de !a li­
bertad, para su defensa.
Cuando lleguemos b1 poder, haremos cuan­
to sea preciso para colocar por cima de todas 
las aspiraciones, los derechos de la libertad, 
perfectamente definida.
La monarquía constitucional debe separarse 
de todo lo que sea política.
Se ha hablado de responsabiiidades, y éstas 
se hacen efectivas viniendo los hombres polí­
ticos ante el país.
Eíesentod® caso quien debe arrojarles el 
estigma.
Afirma que el movimiento de libertad ha 
despertado enemistades y creado enemigos.
Estos han encontrado ensfguidala fórmula, 
calificando de antirreligiosos nuestros actos.
La Religión tiene su mora!, su credo, sus 
predicaciones; pero el Estado tiene á su cargo 
los deberes de los ciudadanos y sus obliga­
ciones.
Nosotros queremos poner la sociedad civil 
á la altura de otros países, no partiendo de 
principios que se confunda con ia cruel­
dad y el feudalismo.
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMíClLIADA EN SEVíLLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Septos de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Sátiros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garanüza á los propie­
tarios la renta líquida en los seis prime- 
rois nteses de desalquilo en ios contratos 
po!r 5;años y por un año en ios contratos 
hechos por !0 años.
Los pagos de los arrendamientos de ios 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensttaimeníe como si existiesen los ve­
cinos^
Pidan foüetos de estos dos Seguros al 
Representante general ess Málaga, calle 
Sahíiágeñnúít!, 6 «5sjo'.
COLEGIO DE SAN ELlAS
D. Antonio Quintana Serrano y D. José Euiz Martín
PrlmeFa Bnse&anza Graduada
Pi»@pai*aLeIonQs pai»a el Maglstej*io,Baeliieherato, 
Cemeveio y Capiperas espeelales
c i n t e r í a  4  Y  D U E N D E  10
y  o
R S B  X »E ¡A .  M O N T A R O O  
FABRICA DE PIANOS 
AlmSíOéia áe iRúsIoii, é iastriasis.oiNtos
s u © ®
jeríjii
tos.
O r^  surtido en pianos y armoniumsde losm ás acreditados constructores españoles v extraa. 
-instrum entos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de iastrumen-
LeÓ»/XÍ!t, enffcr5íe| das ó crónicas, desapafeciend^o foTxiólorer á 
de ios acontecimientos que hubieron de stibrs^ primeras fricciones, como asimismo las neurS-
REUiATíSMO
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65, Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Í>irínclpe 12. 
V s R t s  a l  o o n ta d o  y  á  p la z o s .  O o m p o s tn r a s  y  ir e p a r a c io n a s
Gbn el empleo del «Linimento antii eumátíco 
Kobles al ácido salicilico» se curan das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu
venir con Francia, por cuíjía de los fanáticos ¡ glas.por ser un calmante poderoso para toda clase 
y de los ignorantes. |dedQ!ores, De venía en la farmada.de F. del Río
Invoca el catolicismo liberal que va abraza-í sucesbr de González Marfil, Compañía 22 y nrin- 




Rodrígañez pregunta si es cierta la dimisión 
del general Primo de Rivera y si es verdad 
que el Gabferno está en, crisis, estrañándose 
de que el jefe dél Gobierno no haya asistidlo á 
ia cámara para dar cuenta.
Rodríguez Sam'pedro escusa la Inasistencia 
del jefe del Gobierno, confirma la crisis y no­
tifica e! nombramiento del general Linares, en 
sustitución del marqués de E&telfa.
Rodfigañez no se da por satisfecho y anun-
En la pesada de ia Concepción los arrieros lela ana interpelación acerca de ia crisis. « _ ___ Q Miáilna muía aa Ia tr>
do á la ciencia y a| progreso; no el que está 
aherrojado al cadáver del pecado y de la men­
tira.
Cuando aquí tenemos .obispos que nos lo 
niegan tolos, se pueden recordar las pala­
bras dé León Xill a! obispo de Grenobie, indi- 
cándoie amor y virtud aUi donde se encuen­
tren.
Hace consideraciones sobre las libertades y 
independencia de cultos.
No queremos la lucha religiosa, pues busca­
mos la paz en las conciencias.
Termina diciendo que él irá donde fuere 
preciso, pero conviene ordenar losaconíe- 
míeníoa. *
Al fiaóHzar el acto se dieron vivas á la li­
bertad y á Moret.
' S o  '
H e v o d e s  á l p é v é a
Un diario local afirma que Maura resulta un 
Herodes al revés, pues en lugar de degollar á 
¡08 niños, máta á los viejos, haciendo desfilar 
por e! gabinete á Loño, Bustillo y Primo.
“M  Arco Iris
DE
P A N T A L S Ó N  B U S T I N D U Y
 ̂  ̂ Unica y esclusiva casa en pinturas y colores 
I de todas clases.
I Las corporácíbnes. Sociedades y empresas que' 
I tienen conocimiento de éstas pinturas las vienen 
f dando especial preferencia por ser inalterables á 
I la acción dél (tiempo.
l í o  ti©i2,©ii i? iv a l  ■
Se imitan .todos los colores por muy difíciles 
que sean, para conocería especialidad en todos 
los artículos es necesario visitar el aníieuo v 
acreditadb Estab.lecimiento Arco Iris.
GOÍlTjfcliA DÉLi M U E B L E  5
lanuel Dorero y Juan Cariase© encendieron |
I brasero y se echaron á dormir. |
AI abrir el posadero la puerta de la lilbita-| 
6n en que pernoctaron, halló á uñe niuerto y | 
otro en grave estado,por consecuenciá 
toxicación. I
M is de Toledo |
;En el palacio arzobispal se dieron hpy limos- 
la á ios pobres, para que encomendaran 
ma del cardenal Sancha.
De Las Palmas
Inaugaraeión
En el pueblo de Lluchmayor se ha inaugu 
ho una fábrica de gas.
Gosferencia
ÍAnoche.en el Circulo del partido,dió mosen
É»ver una conferencia acerca del regiona-^efendió Tas nacionaüdades dentro del Es­
tío españ©íf^«iQStiáRdo6e amante de la unji* 
Id de la patria.
iDijoque por defender, laautonomia de. íasf
Pulid® interesa que se le explique lo ocurrí-; 
en la cárcel Modélo,en contra del director don 
Rafael Saüilas. I
Figueroa dice que se instruye el oportuno: 
expediente. _ I
Pulid© explana una interpelación sobre el 1 
asunto y pensura la organización de las pri-] 
siones. i
„ Le coRíesta Figueroa, diciendo que el Go-| 
®‘|bierno se halla dispuesto á reformarlas. ;
Arabos rectifican.
Se suspende el debate.
Entrase en lá orden del día.
Juran el cargo de senador los señores mar 
qués de Santamaría y Herrero.
La cámara se reúne en secciones.
Se reanuda el acto y se levanta la sesión.
Irf iü S a  «1® YS6PCI1?®I2Í
Saildas fijai del pssartoda Milsgs*
Y  7
l i  i o á i
admi-
El vapor correo francés
Mitidja
[ saldrá de este puerto el día 2 de Marzo,
! tiendo carga y pasajeros para Meliüa, Nemours, 
i Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
I' puertos del Mediterráneo, InSo-Chlna, Japón, Aus- 
i traiia y Nueva Zelandia.
OamM®® d© M á la g a .
, Día l.° DE Marzo
f París á la vista . . . . \  de 11.25 á íl.45
Londres á la vista. . . , de 28,07 á 28.11
Haraburgo á la vista , . •. de 1.367 á 1.368
m  mm&gñ
(Nota -de! Bánco Hispauo-Amerlcano).—
',  Cotización de compr®.
Onzas............... ....  ,
Áííonslsiaa , . . .
ísabeiinas. , »
Franpos , . , , .
C O N G R E S O
El vapor trasatlántico francés 
Fopmosa
saldrá de este puerto el 12 de Marzo, admi­
tiendo carga y pasajeros para Rió de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires.
Por falta de número de diputados no se ce-j 
lebíó hoy sesión.
C?aF]*ete]*a@
vapor trasatlántico francés 
P r o v e n © ®
saldrá de este puerto el 20 de Marzo, admitiendo . . . . ---------------- en :a calle, - , -------------- Aíderete, el obrero Manuel Martin'Marfísis
Eli la orden d^l día dei senado se aprQba-vea*'g«y se produjo herida inclsn d e  dos centím» ’
fon las carretéraá tíe Fénx para empalmar Montevideo y^Buenos Aires, y con conocí- J  mci.n o e  aos cen íim .-
gionerrm"¿ebé nadie ser Lamado separatis-|Botichii joa^coRlá ;de Málaga á Almería; y de;
 ̂porque eso es inferir una cíensa y lanzar laestación férrea de Hornachuelo á la carretera í A
{acalumnia.
jEstimó, por último, que los mallorquines iió 
Jben ser comparsas de los catalanes, sino 





En la Salegas dió comienzo á las des y me- 
Edía la vista de la causa oonccida por la del 
;rd y ia Bailarina, asistiendo escaso pábüco, 
muchos periodiiítas extrangeros.
Después del sorteo de jurados, el secretario 
ó lectura de los autos sobre ia falsificación 
la partida de matriraoriio de Pepita Durán, 
Rophqn, sobrino de la bailarina, niega su 
rticipaclón en el hecho, añadiendo que leci- 
5 dinero de la famhiá de Sackvilie, que de- 
ilvió cuando súpo la muerte de Pepita.
Lee úna carta fechada en la villa de Areahón 
rancia),Adonde falleció la célebre bailarina, 
laño 1871.
Rophon dijo que el abogado se le cfreció, y
le sabia que le dieron cinco mil pesetas,en la 
btigación hecha en Algeciras, á fin de que 
í testigos declararan en contra dei deman- 
hte.
?4 abogado interesa que dicha carta sea 
ida 5 los autos,
La Sala deniega la petielón.
Declara después el escribiente de la parró­
la, José Sánchez Alonso que niega haber 
lado el libro-registro de raatrimonios, para 
B se hiciera la raspadura, y dicie que siem- 
5 llevó eí Jibro-registro de defunciones.
-os peritos ¿eciaran de manera confusa, no 
ícisando á ciencia palabras raspan
Jno de los peritos a s e g u ra  4Í|6 6l raspado 
los nombres, liáce veinte áñósquC se rea-
'1 juicio fué suspendido hasta mañana, 
ií fiscal solicita para los procesados la pe  ̂
de ocho £ ños y un día de presidio mayor 
DO pesetas de multa.
Biee JLinares.**
!uando salió de palacio ei general Linares,
• que mañana se presentará en las Cortes, 
inora cuándo se posesionará de su cargo, 
s hoy sólo se ha levantado de la cama para 
jurar.
Bn honor de Chapí
íta tarde se celebró el banquete erganiza- 
in honor del ilustre maestro D. Ruperto 
pí.
ó hubo brindis; se leyeron numerosas ad- 
iones.
n ei acto reinó ia mayor cordialidad y ale- 
I y al finalizar se dieron entusiastas vivas 
liapl.
Pensión
ntre las leyes sancionadas hoy por D. Al­
io, figura una autorizando ai Consejo Su- 
no de Guerra y Marina para que señale 
pensión á la viuda del general Olleros, 
10 si éste hubiere disfrutado el haber de 
eral de división.
Viaje regio
e afirma que ya está ultimado el programa 
viaje del rey á las plazas de Af/ics. 
on Alfonso saldrá de Sevilla e¡ ciia tres del
de Fuente Ovejuna a! castilo de Guardas.
B1 réy á aovilla
Don Atfoníío salió para Sevilla acompañado 
del general Echagüe.
Le despidísfon ia reina Cristina, las infantas 
Teresa é ísabel, el infásíe d6n Fernando, Mau­
ra, Allende. Sánchez Guerra, Besada, Ssmpe- 
dí-o, D.5to,¥adülo, D‘Amade ysus ayudantes, 
el obispo de Sión y otros.
Jura y cumplimiento
Ei generaj Linares juró e| cargo, luciendo 
sobre el uniforme lá báñda de Carlos lli.
Maura llevaba la misma banda.
El nuevo ministro déla Guerra cumplimen­
tó á, la reina Cristina é infantes Teresa y Fer­
nando.
 ̂Después regresó d su doiniciíid.
Firma de Gobernación
Se han firmado las siguientes disposiciones 
delministerio de la Oobernaclóo:
Admitiendo la dimisión del inspector gene­
ral de Sanidad, doctor Sañudo.
Estableciendo las eondiciónes á que se su- 
getará la provisión de dicho cargo.
Convocando á elección parcial de un dipu­
tado por Ecija, el dia 28 del actual.
Aprobando el plan dé reformas para el en­
sanche de Barcelona.
Idem el arrendamiento de un local con des­
tino ¿ oficinas del Cuerpo de Seguridad de 
Granada.
Autorizándo la adquisición de material de 
Correoa y Telégrafos, y Saiiiíafio.
; Bolsa de Madrid ;
botóo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosario, ios puertos de rivera y los de la Cosía 
Argentina, Sud y s^unía Arenas (Chile) con iras 
bordoen Buenos Aires.
Para informes dirigirse i  su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos 26, Málaga.
LA ALEGRIA
Gran Resíaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l'ñO 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0'50 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden 












.AeoiiSefet® del ira bajo.—TrabEjando ayer 
en !a fábíiéa de vidrios iasíaiada
MgfCOS
tros enCl dedo índice derecho.'
Fué curado en ¡a c.̂ sa de socorro del distri­
to, pasando después á su domicilio.
OoÍRffos d» Pracvlcsates,—Este orga- 
nismOj se reunió ayer, celebrando Junta de 
gobierno bajo la presidencia de don Salvador 
Fernández Aguado.
Se adoptaron, entre oíros, los siguientes 
acuerdos:
Dar de alta comoi j  T  ̂r, , cciegiados ájos practi­
cantes don Jesé Robledo y don Joaquín Me­
llado.
Celebrar un banquete con raetsvo dé la fes­
tividad de San Juan de Dios, titular de! Co!e- 
gío, designándose para organizarlo una ce- 
tnjsipn integrada por los ss ñores den José Pa- 
nisgua, don Francfseo Romero, don Luis Ca­
no Lafort y don Juan de Címees,
se causó ayer una herida incisa en el dedo 
pulgar Izquierdo, Cáfios Eariquez Ponce de 
León, que fué curado en la casa de socorro de 
la caile de Marfb:anca.
SR8p®nsión.—Por falta de uúmero se sus­
pendió ayer la sesión que debía celebrar 
Junta Provincial de Instrucción pública.
Caída.—En la calle de Casapálma tuvo 
ayer la desgracia de caerse, María Díaz Vi- 
liodre, produciéndose la fractura completa del 
braza izquierdo.
Fué asistida en !a casa de sccorr©, de la 
calle jde Maiiblanca, pasando después á su 
domicilio.
Da v ie ja ,-  En el correo de la mañana sa­
lló ayer para Granada don Manuel Bedoya 
Moreno.
Para Cádiz don Jeaquin Sánchez Huertas.
Para Utrera don Juan Mérida Fuentes.
En ei expreso de las diez y veintidós regre­
sé de Madrid el conocido exportador de fru-. 
tos don Eduardo Gáívez León.
En el correo general regresó de Granáda 
don Jacinto déla Puebla.
De Montllia don José Ruiz Cuadrado.
En el expreso de las seis marché á Madrid 
el concejal de este Ayuntamleiiío, don Enrique 
Bustos.
También fueron é la Corte los señores Mi- 
che!, Parent y Manquet, luego de terminar 
con satisfactorio resultado los trabajos para 
instalar en Málaga una, fábrica de superfos- 
fato.
A Barcelona regresó, después de breve per­
manencia en Málaga, nueeíío apreciable ami­
go dón Federico Arrabal.
Cémislóa ds ateasío®.—Lá que ha de ac­
tuar en la presente semana, la forman los si­
guientes señores:
Presidente: Don Manuel García Guerrero.
Vocales: Don Juan F. Encina Candevat, don 
Ignacio Fal güeras Ozaeta.
Matadero: Den Manuel Luque Vniafba. ^
Inspsdor de Pescadería: Don Fíancisco 
García Gutiérrez,
Director del Laboratorio 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado.
Martínez y don José Alvarez Pérez.
Veterinarios de! Matadero: Don José López 
Sá* chez y don Alejandro Avila Conti.
Secretario: Don Gregorio Lirio Rebou!.
De quinta®,—El dia 7, como primer do­
mingo de Marzo, tendrá lugar en todos los 
tnunicipios el acto de clasificación y declara­
ción de soldados. ^  ^
D® C8za.-Ha quedado prohibida en toda 
España, hasta e! 15 de Octubre, la caza con 
galgos é podenco» en^uaiauier oíase de te­rreno, “
El artículo 25 de la ley de caza prohíbe á su 
vez quejos estorninos, tordos y conejos, sean 
exportados al extranjero, durante el periodo 
quemedla entre 1." de Marzo y I.» dVssp-
Bernet, don Julio Rivera y señora, don Rafael 
Rivadabia, don Gregorio Martínez, don Cris­
tóbal Martin y señora, don Enrique Alonso, 
don Rafael Navairete, don Juan García Sán­
chez, don J. Montoro y Hermano, don Fran­
cisco Lladó, don José López, don Manuel 
Ruiz, don José Quesada y don Gonzalo Gue­
rrero.
M atute.-Cuatro Individuos intentaron in­
troducir esta madrugada por él fielato de las 
Casillas de Morales, dieciocho arrobas de to­
cino, conducidos por tres caballerías.
Los del pincho, apercibidos del fraude, sos­
tuvieron cuestión con los matuteros, y reque­
rido el auxilio de la guardia civil, fueron éstos 
detenidos, quedando ei tocino y las caballe­
rías en el fielato.
municipal: Don 
Dsn Juan Martin
Pago de Üabores.—Ayer ae verificó el 
pago de haberes á los empleados del Go­
bierno Civil y Cuerpo de Policía y Seguridad.
Accidente.—Al bajar la esealera de la casa 
del periodista señor Rouguét, para asistir al 
entierro de éste, tuvo ayer la desgracia de su­
frir una caída nuestro particular amigó y com­
pañero eóla prensa, don^MáiUjel Casas. 
¿Asistido en la casa de socorro déla callé de 
Alca|aWUa, s^ie aptecif úfirLcoRtusiéa en la 
rodilla  ̂derecha, qué le füé curada, pasando 
después á su domicilio.
Mucho celebrareraos una rápida mejoría.
les almacenes dete- 
^^®ñcisco Mesé penetró ayer una 
mdividua llamada Juana Perras, apoderándose 
de una pieza de tela de varios metros,
 ̂ Advertido el hurto por uno de loa depen­
dientes, se dió conocimiento 4 la policía, la 
cual detuvo á la Juana Porras, conduciéndola 
á la prevención de la Aduana.
Hoteles.^En el Hotel. —  Colón ss hospeda­
ron ayer los viajeros don José Quesada y don 
Gonzalo Guerrero. ^
Tralado de pres©s.-Se ha dispuesto que 
los reclusos en esta cárcel, Miguel Cobos Pe-
Bravo, pasen á las de 
Alicante y Alora, respectivamente.
Co^nsejo de Agricultura.—Para ei oróxi- 
mo viernes ha sido citado el Consejo de Asri- 
sión*̂ * y Ganadería, al objeto de celebrar se-.
La suscripción del ayuatamioato-Hov
probablemente, quedará cerrada la suscrió- 
abrió el Ayuntamiento para socorrer
á los supervivientes de la catástrofe italiana.
Para que en todo resalte la maia fortuna del 
municipio, la supcrición de que se trata ha
dado un resultado insignificante.
co suceso desarrollado la noche del marte? de 
Carnaval en la calle de Mármoles y que, ge fu-
Jel de^idaí^^*® Crimea,ha dado fin seña-
íierabre.
cadáver tnsopuito.-Ha sido presen­
tada una denuncia porei dueño de la casa da 
la calle de Ermitaño número 5, en ia cual se
.1 d® la cal!® do Marinólos —El
dueño de la vaquería instalada en la callé
Maríblanca, MánusI GarciaTa)'*TLtó/'^‘‘̂ n»S 
tan importante papel dessmpeWra ea el tráí*i-
declaració» t  Ma- 
en un toüo, lo
y®,®^Phesto por su sobrino Joaquin Úrbaneia
hijo tí'e doña Isabel Retaráeríí'^srhan^^^^ reaeífíiBiSÍ®” ya dijimos detuvo él se­pulto desda e! día ^  Cañete.pulto desda e! dia 27 que falleció,por no 
rensef ̂  honorarios
admitidas11*51u iuai Jf uuii  G ürue  Hosftiíal «« mo  en el
i  Para presidir el acto jja sido Invitad© el are- Lsluna /  nilifn® Francisca
sideníe honoraiio dei Colegio de Quintana Mérida.
dofiLpis Encina Candevat,Colegio de Practieantci
o .  v«ae.
Terminada la diligencia, el Juez ordenó fue-
íLaltM* rilfSimB f  donde queda á las resultas del sumario que se instruye.
E iseñor Padilla.-Se encuentra en Málá- 
ga, donde permanecerá muy pocos días, hos- 
pedái^ose en,el Regina Hotel, el expresidente 
*̂ ip“iación provincia!, D. José Padilla
^i8‘íancia.—Los vecinos de la calle 
Interesemos del al­
calde y del gofeernacor que se ejerza ea aquel
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Perpétuo 4 por 100 interior.
5 por 100 amortizable............
Amortizabie al 4 por 100........
Cédulas Hipotecairias 4 p § .....
Acciones Banco de España.....
» » Hfpótécário........
9 Hispano-Arnerícano......
9 Español de Crédito.......





ca m bio s
París á la vista.............. .
Londres á ia vista ••©•é*e?***tte*®*
Telegramas de última hora
2Marzol90g.
B e P rovincias
pe Viilladolidi
A las seis dió eemienzQ en el teatro Calde­
rón el mitin bloquista.
Cuando entraron Moret, Alba y los exml- 
nistros, senadores y diputados que les acom­
pañaban, se oyeron muchos aplausos.
Alba presentó á los oradores.
Dijo que no lo hacia con Moret, pues que se 
presentaba por derecho propio, por hallarse 
ai frente de la democracia.
Moret comienza agradeciendo el recibimien­
to que se le ha tributado.
Dice que viene á dar la respuesta pedida.* 
Alude á su discurso recordando el programa 
mantenido en los sucesivos mitins.
Refiere los obstáculos y dificultades puestos 
lente para Ronda, donde pasará revista á lá  la campaña.
ropas acampadas en dicha ciudad. I Recomienda á las juntas locales y á la pren- 
igui^ para M¿;eciras, donde pernoctará el ta, la defensa de los ideales del.bloq ue.
f ;
EL PASTELERO DE MADRIGAL
—¿No ha venido á ver á ese fíaile y á ese cardenal ningu­
na persona?
“ Si señor; anoche á la media noche vino un exíranje-io, á 
quien yo di entrada por el postigo y llevé á las.habitaeíones 
que ocupa el cardenal y el fraile.
—¿Qué señas tiene ese extrajere?
—Arto, blaco, ojos azujés, cabello y barba rubia y entre­
canos, como de cincuenta años, y altivo y soberbio como un 
rey.
¿Cuaoto tiempo estuvo en el palacio ese extranjero?
—Pasó toda la noche conferenciando cou mi señora, el 
cardenal y el fraile, y salió esta mañana á ¡as ocho.
—Perfectamente; será preciso perdonarte la participación 
que has tenido en.los crimenes de esta familiá, porque no 
mien, es á la Repüblica y la sirves bien diciendo la verdad.
—Sal vator Conti era un hombre terrible, á quien todos 
temíamos, y si no nos hubiera obligodo por terror á ser cóm­
plice de sus crímenes; no permaneceríamos aún sirviendo á 
Elena, que es tan terrible como Salvaíor Conti.
 ̂ Ve y  di á los demás criados que apui está conmigo la 
República de Venecia; que si me ven se aparten silenciosa­
mente de mi paso y  callen; que nada sepa Siena; vuelve dse- 
pués de hacer esta prevención á ttíá compañeros, y cuanto 
antes.
Gmseppe salió pálido como un muerto.
—Vos, señor César Malatesta, id á los aposentos de Elena 
y entretenedla en ellos; motivo teneis bastante: decidla que ha­
béis meditado bien, que habéis comprendido cuanto os ama, 
que estáis dispuesto á ser su esposo. Ella, que verdaderamen­
te os ama, encontrará esta noticia tan grata, que no sabrá se- 
pararse de vuestro lado; y como un hombre que ha de ser ma­
ndo de una mujer tiene derecho á conocer su historia, pedidla 
los papeles que contenia el pliego cerrado que le entregasteis 
hace diez años de órden del Consejo de los Diez. Permaneced 
con ella hasta la noche, y cuando salgáis id á buscarme á bor-
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do de mí nao la Bet/a Genovesa, que está anclada en el puer­
to; id.
César Malatesta se inclinó, y con el semblante más som-» 
brió del mundo salió, dejando solo á Aben-Shariar.
fe'.
:rri¡:im̂¡Ss&é!Sí¡Al\JtS,l̂  tiüé*. Mi
Wfiî teei 2  de J^apse de 1909
s® í̂iiv
distrito mayar vfgUancia por los subordinados [«queliíi comarca, y de las personas queá dísí.íígUüuS reíaciones de ambas
de ambas autOridadeé.
Al manioomio.—Ha reingresado en elma 
.óc
i cbnCüirrierot!.
Bülac®.—En la iglesia de ¡a Victoria se ve1 *I- S
irí«
dIHfifflS
Los novios marcíiüfO 1 á ura ñaca próxima 
á la capital, p op'>niéndose empíender en bre-
|do con gran descorsldención. 
i El mar estaba muy alborotado, 
i Por la noche continuó la lluvia.
n i c o m i o  el demente Miguel L pez López, que]jifíc5 anoche la boda de nuestro particula ‘ve el viaje de desposados, 
se fugó de dicho establecimieiíto. amigo D. Fernando Martín Ruíz con la bella Deseamos á la feliz parsj
Fábrica do abónos —El capUalisfe bi 
baino D. Alberto Aznar lia adquifrab los terre­
nos de la antigua fábrica de petróleo.
En ellos se propone construir un gran edifi­
cio, para montar.una fábrica de abonos mine­
rales.
laauguísción.—Ayer, como anunciamos, 
se verificó el acto de inaugurar la nueva esta­
ción en Bgns jarafe de la linea de los Suburba­
nos.
i
señorita Elvira Toriblo Salas.
Béhdijo la unión D. José Sorian® Jiménez y 
fueron padrinos ©. Rafael Martin Ruiz; herma­
no de! contrayente, y la señora D.  ̂Dolores de 
Salas y Parody.
Al acto concurrieron come testigos D. Ma­
nuel Domínguez, D. Ricardo de la Rosa y Ruiz 
de la Herrán, D. Andrés Vázquez Martin, don 
José Pérez y D. Manuel Ocón Toribio.
El traje de la desposada realzaba su gesii-
Mañana daremos algunos detalles aCercalleza, 
de! acto, tan iraportanté para los vecinos de ¡ Presenciaron la ceremsnia religiosa las nu-
a todo género de
felicidades.
, Al ©xtrssjar©.—Ha salido para el extfsnje- 
ro, preponiéndose visitar varias capitales, en­
tre ellas París y Londres, nuestro querido 
amigo don Bernardo Ruiz, dueño tíc! estable­
cimiento de ssstreda de la plaza de la Consti­
tución, con objeto de adquirir géneros de no­
vedad para la próximá estación 
E! tiempo.—Casi todo el día de ayer estu­
vo lloviendo y á veces fuxiosamgnte.
El viento también hizo de l^s.suyas, soplan-
Espectáculos públicos
T e a t ip o  M oñ& vm o 
Anocha dehuíá, cen gran éxito, el enano turco 
Tom Thunib, el hombre más pequeño del mundo, 
pues con sus 56 años á cuestas, sólo mide 39 pul- 
giídas inglesas (unos 75 centímetros).
Tora Thamb hizo su presentación en español, 
expresándose con suma facilidad, y anunció su 
decidido propósito de casarse si encurntra una se­
ñorita española que le haga tilín.
Cantó varios couplets en francés é hizo algunos 
juegos de prestidigitaeión, obteniendo numerosos
aplausos.
Les Garnler y Blanca Azucena, bisaron, como 
siempre, sus'trabajos, lo mismo que el Cojo de
las ■ : ■ ■'  ̂’ v
Oia®m atógfi>»f’o  It ia a l
Anoche se exhibió al público la hermesa pelícu­
la «El proceso ce Dreyfus», úna de las mejores y 
más completas cintas presentadas hasta el día. La 
empresa, cumpliendo sus ofrecimientos y en el de­
seo de dar á conocer al público cuanto nuevo se va 
produciendo, ha adquirido y exhibirá esta noche lá 
preciosa .película íntima de la casa Itala Film ti­
tulada «Un dram» en Marruecos», cinta que ha de 
llamar seguramente ¡a atencléh de cuántas perso­
nas asistan á este culto salón,
Verdaderasseate que el Ideal realiza un t®ur 
de forcé variando'tiiafiamchte los programas for­
mados coñicintas de gran valor y mérito.
Los juguetís del domingo, eonslsténtes en-una
muñeca y un grupo de figuras de barro, corra 
dieron á loa niños Manolitó Luna Porredón t 
Sánchez, que habitan en la calle de Patnéa- 
quelo, 8, y fábrica del gas, respectivamente
Y a c u n a  directi
D F¡
I T E H Ñ E R A
lle!i Zslls Zeiitii Zalai)aí!lii
Cali® Tejón Eoárlguez número 61
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Sa te'ás StísM-sBk tímsla &ír«’íiífe®ieaí9 raíí.;iisaei«}') se tai JAPiáBS PAfitlAffO 'Bn* mezcla dañosa para l» *®- 
lnd áñ oab'-.’n !>ac<s mo de flíla. Ki comUrc íia.'í'Ihl'-'Hí ¡''¿rrli iNO, ma ha sido nsiirpa Jo. fcslé atento *l pubüooj 
di síess'íiíñ íS’í oíárís fáî iax ea rt) .̂ asxíi ,£>•?«■->, síí^ílraíaís díposUada. Todo frasco y toda cajita sm mi 
eiííáüTabiUeatíos. Yo peraeüuiró iadicíaiuieáiw a.tíHseñ íalsiflca ebí producto, a q.uicn usurpa tni nombre Prot. Ka- 
HítSTfj PAGiíAHO, y á quiso eoa'la vecia do toi i;us!Scaci-h3 pcnéufc daQo á ia saiad publica y a mi r«pa»oi»a. 
I®, {SaSsIni.SjSitw ^ ó Ewen'©'üa43« á t íE ’i2í® isi-?** s«jí sa&üiS®rí25!Sí¿®as - . •'** -
C O iP A Ñ IA  SINGER
d e  m á q u in a s  p a ra  eoses? 
ESTASLECIMIENTOS PARA La VENTA 
MAlá^a, 1, Aisff él, 1.
Aate^ttéirá, 8, linéenla,; .
nsiádá, 9, CAPsrerá Üs^áiaal, 9. 
Véleisálsae», 7, Moffeadei;®», 7.
M á q u i n a s  S i n g e r  y  , , W í i e l e /  &  W l l s o n  p a r a  e o b e r
Exoinsivas d@ la, 001'iFA^Í'A BISÍCIEK MÁ'QIJIMAS PA SA  GOSEB.
líi*» »»oa©l®s & ■ pesetas a,5@ geiáakmales.-Pídase e l eaitMogo itasteado , qin® be dá g ra tis  
M l«iií«as todiásti-i® esa «me s© emplee la  e®stmaja.-Se ruega ai publico visite nuestros Establecimien-
♦n«nTr?1^ ? S 2r!S  bofdadoí? de todos estilos; encajes, realce matices, punto vamica, etc., ejecutados con la máquina ííemé»- 
t lU  feS m a  la misma que se empica universal mente paaa ias familias en las labores de ropa blanca,.^rendks de vestir
& St S l31CÍIMIB1NTOSES TOtóAS i Ía S  P H IN a iP A L K S  F O B L A a iO jra iS  DB
COMPAÑIA SINGK
dG ' m á q u i u a s t  pa i*a  90999 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VBNT; 
M'á,lmga, 1 Aiagel,. l ;
Amte«mem, 8, Itmeemm, 8, 
Bmmdm, 9, Cax>x>eFa Bepimal,», 
¥ é l9 a —M álaga, 7, MereftAsm,
iftrtViáwoéiiSryyayĝ ^
ORTIZ &  CUSSO M l M u  1 9 0 S ,  : G i ? a u dm á@  a l t a  i*e@ óm p@ 2isa
KmmiS®®a plastes úmA.® M W  p esetos ®m a&alamt®;, raparaicloaes j  ou ab los
A  P L A Z O S  Y  A L Q U I L E  R E S . - P R E C I O S  Y  C A T A l J | G 0 8  D I R I G I R S E  D I R E C T A M E N T E  A  L A  F -  O R T I Z  &  C U S S O
Especi alidades íarmacéutieas ás garantizada pureza f  de recanosida eñeaeia j  econoiiía. EM inei^s é mmunsrables médicos que, las prescribes en toda Espaúa, lo eertiñeas. Miles de j«]|2_Qg e^ya^os dan páblico testimonio.
farafee de Hemoglobina y QHcerofosiato de cal. !d. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.íd. de Pigital, Vino^de Hemoglobi^ y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina, Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodoíánico. Id. Yodotáni-
íd. de Gibert. Id. de íílicerofosfato de caí. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano loda 'o. Id. de g  cofosfaíadojd. de Fepíona, Id, de Nuez de kola. id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diásíasa. Soíución de Clorhidi'ofosfato 
Parotoiódüro de Hierro inalterable. Id. Voáotánico. Id. Yodotánico fosfatado.  ̂ de oa!. Idad. id. creóseíád^.Péfíás4e Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Tefp^
F m § m  de la Dentición.— Levadura áe Cervem, Magnesia ^granular efervescente, Glwerofosfato de cal granulada, Kom granukáa, PiMords vegéüles purgantes, Bombones purgantes, etc., efe
PASTILLAS PRIETO *
De eficaz resultado para curar la tos por irritaci6rv.y de las primeras vías respiratorias, renquera  ̂afonía, fetidez de alien 
to, cosquilleo,picor éirritaciónde garganta.Sonmx\yvÁúestL\osi\xvao.áore.s, cantantes y profesores. Ño contienen cal 
maníes nocivos. De venta en todas las fannaeias, y en. la de^alvtor, Femando el Santo 5, Madrid.—Cq/ar, unapta. Premia 





'  Acaba Se recibif un fluévó 
anaetezico para sacar las muelas 
sin dáler con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
prhnera clase, para la perfecta 
niásticación y pronunciación, á 
frécios convencionales.
’ Sé arreglan todas las denta- 
íúras inservibles hechas por 
«tros dentistas. .
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones/artísti-' 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
■'Se hacfe la extracción dé mue­
las y raiceé sin dolor, por tres 
pesetas. -
Mata nervio Oriental de Blan­
co, ¡p̂ ira quitar e] dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas 
fiája.
' Pasa á doihidlió.
39.-ALAMDS.-39
M E M V íM d  M K B IC ÍM A U  
; : ^, fiel BIbctor MGI5AJLSÍ8 '
Nada, mds inoteosivo.ni ejás activo, para les dolores de cabeza, jaquecas, 
vabldoá, epiíépsia 7 demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado 7 
defia Infencia en ga>ierai> sacaran infaliblemente. Bnenos boticas á 3 7 s 
, p edías cajak— Se remiten por coítsÓ á todas páytes.




B L U G T R I G T v S T A
M o i m m  i
 ̂ Por ausentarse su dueño se 
i vende un magnífica piano He- 
I rard en buenas condiciones.
Darán razón Comedias núme- 
^rol3, pral.
j:es digestivas sé réstáblecén en algunos días con el
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y moi;ores.
Cuenta además con un extenéo y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrî ^̂ ^̂  u: f e  .r de comedor, despacho, gabiné-
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en̂  objetos de té, hermosos espejos é infinidad' 
cristalería de Bohemia, tales como Mipas, pantallas, pinas, ghbos  ̂ dé ádorriós. Sólo fer óchó 'díás. 
^ecosy pnsmas y demás artículos de fantasía en el ramo de elecíri- -  p . ..
tónice áigeéíivo. Es la preparación digestiva sjsás conocida en todo] cidad. ’ ,
eltmündo. Depósito en todas las fárinácias. I Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en
■ O & m M  ® t  F a M ®  [adelante.
............................. ....................... |lllllil|'|||l,■■llll....Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo
Woifram, Fulgura, Osram y Philips, conlasl |6SS^S6ri0S M3,ritllI10S ds .
.Esta magnifica línea;de vapores recibe mercancíaB;dS todas ciases 
áfleíecorrido
do8los,4esu  . _ .
Aúétfália y Nueva-Zelanda, en combinación con los dé 
■ ■ ■ ■ MIXTA que haeqn &m sáHdas 
regulares de M áiagacadal^ili^ óséan los miércoles de cad^ dos 
semanas.
También, y en deseo de conceder íoda¿clase de facilidades al pú- 
B  U ;   ^í  ciaB4  t  i  • blico, verifica instalaciones de timbres erií álquilermensual. 
y con conocimiento directo desde este puerto á to- - r A ^ t n .  n
.itinerario en eí Mediíerréíteo, Mar Negro, Indo-Chiña, , _______ i, M O i..¡ljN A .-í j A .^ x u , 1
tapón,' u r l iíi 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION
oáiéi j
i
Pjara Informes y más detalles pueden dirigirse á su représéníaat®! v 
Málaga, D. Peliro Gómez Chaix, Josefa Ugaríe Barrieníos, 26. ^
Almoneda urgente
Se venden magníficos muebles
Eü esta redacción infórmarán.
" W w Ñ m
un mostrador, una estantería y 
algunos utensilios propios para 
tiendas.
Iniormarán calle de San Jtíah 
de Dios número 45.
EL“iOJSS!N„
proporciana una ración favorable en el alimento 
de los animales, mejorando el apetito y diges­
tión, previene los cólicos, diarreas, enfermedades 
del tubo intestinal y vías respiratorias; expulsa 
gran cantidad de parasitos . (■lorabricesjr obtenién­
dose un estiércol 4® gran valor por ser rico en sa­
les dapbtosa.
Los caballos, mulos, bueyes, etc., sometidos á 
trabajos pesados los resisten mejor y trabajan 
más,, alimentándolos con este pienso.
Depósitft exclusivo para Málaga, Córdoba y 
provincias,
C J a l l e  B a F F O S O  2 ,  Ü M a g a
T r—'n|~Trinî
de
I l i i ie o  e n  Melitla 
E D IF IC IO
m od ern a construccjíi”
magníficas vistas aJ parque y 
[ celentes. habitaciones, luz ell 
I trica, cuartos de baños, tinib( 
f salón de lectura, cocina eitri 
s jera y española y cuantas con 
didades pueda apetecer el i 
f exigente.
Hay pupilaje desde 5 pese! 
en adelante.
Calle del General Pareja 
B a r r i o  d e  l a  r e in a  V íctor!
Azilcar de cacao fmgante í
Modista
'i Se cenfeccionán trajes de se- 
, , \ horas con prontitud y esmero á
el más agradable y seguró de todos los purgantes. El_más inofensi-' precios módicos. Calle de Sán- 
b y fácil de dar á los niños; en todas las farmacias 25 céntimos. | chez Pastor n.® 12, piso príñd-
pal.
M O l I N t
( M  A  Jrl o  :a  Jrl E  Ci i  b  T  tí. ̂  D  A  )
El/<AXOLINE»: limpia los metales más sucios, mejor y con mucho i 
más rapidez que todos los líquidos y pastas de brillo conocidos.
El «AXOLINE» además cuesta la cuarta parte más bar ato,que to­
dos los productos similares.
De venta en todas partes á 0‘83 céntimos'erpaqiiete para mezclar | 
en UN LITRO de agua. “. . . : fe /  i
1 0̂ vesa^eúna  cas
. Por ausentarse su dueño 
vende en precio módico una 
sa de recreo en sitio pintores 
cerca de la población con 




Desea colocación para cf 
Carmen Roeal, de 22 aflos,( 
leché de 5 meses, gozando 
buena salud.
Pata informes. Plazuela 
Circonúm.'4, plañía baja.
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CAPÍTULO Y íí
Un eai^denaliFnKdianay un £s»stile agustino 
y un eoFsaiFio tunecino
Giuseppe Basili no tardó en volver. ^
—Ya están cumplidas vuestras órdenes, excelencia, dijo.
—G»ndúceme á las habitaciones que ocupan el cardenal y- 
el fraile.
—Voy á tener el honor de guiaros, excelencia, dijo’ Giu­
seppe, y se puso en marcha.
Hizo dar vueltas y revueltas por^ pasadizos y galerías á 
Aben-Shariar, bajar escaleras, y al fin se encontraron en el de­
partamento de las habitaciones principales.
Giuseppe se detuvo delante de una mampara de cuero, y 
dijo á Aben-Shariar:
—Esta es la puerta de la antecámara de las habitaciones 
donde están aposentados esos dos señores.
—¿Y por esa antecámara, dijo Aben-Shariar, no se puede 
ir á ninguna otra parte?
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martía! con su esposa, y sin embargo,; su esposa dió á luz á 
Elena antes del .año 4le: su matrimonio. María había logrado 
logrado ocultar su estado embarazoso, y nada supo Salvator 
Gontl hasta que llegó la hora del aiura.bramiento. Salvator 
Conti no dijo ni una Sola palabra á su esposa; más aún: había 
dado su nombre á Elena, como si hubiera sido hija suya; pero 
había meditado en secreto una terrible venganza, una vengan­
za paciente que esperaba la hora de satisfacerse por ccmpleío 
y so  áre seguro. Durante tres mese, después del alumbramien­to de María, nada dijo; pero á los tres mese  ̂ una neqhe entra-, 
ron recatadamente, y uno por un®, por el postigo, once hom­
bres, parientes todos de Salvator Conti, y uno á nno se ocul­
taron en l a s  habitaciones contiguas á la, habitación de Maris.
Dos horas despnés, á la media noche, Salvator Conti, que 
observaba desde fina de las ventanas del palacló, vió aparer 
en el canal una góndola negra que se acercaba silenciosamen­
te y se dsíenia delante del postigo.
De aquella góndola salió íin hombre qse parecía graegp, 
por su traje, y griego corsario.
Poco después, aquél griego y María eran scoRrendidos' 
por Salvator Gohti y sus once parientes.
Los criados habíamos acudido también.
El griego y María fueron extrangulados, atados el uno y 
al otro, sacados del palacio, y arrojados ai canal de Monfor- 
íe.
—Basta, dijo Aben-Shariar; coflOzCo esa historia y veo 
que preguntado por ía RsjDPÍJlica, no te atreves á engañarla; 
veamos si continúas diciendopie la verdad; vengamos al mo­
mento presente; ¿quien habiía en eí palacio?
— Mi señora, Giovanna sú aya, el cocinero, tíos mozos de 
limpieza y yo, que soy el mayordomo.
—¿No habita nadie más?
—Si, señor, desde hace tres dias, han aparecido en la casa 
un cardenal romano y un fraile portugués.
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Oontinuacién del Reglamento provisional' de 
Sanidad exterirír.
—De lá Administratíés de Hacienda, reprodu­
ciendo una circular sobre amillarámiento.
—El Arrendatario de Coníribuciones nombra 
auxiliares para la cobranza de la zona de Má­
laga. '' ■ ■ ■'
22 vacunas y 9 tornera, pozo 4,082.799 küej 
W©s; pesetas 408,27.401anar y éabrioVpése 414,759 kUogramoi;< 
setas f6.S9, ’22 cerdos, peso 1494,500 kilogramos; pcü 143,45.
íi^ges y epsfeqtido», 08,009 kilogramos; 
setas 0,(S).37 pieles, 9,25 pesetas.
Total de peso: 5.‘992,000 k̂ ogramo8̂
Total dé adeudo: 583.56 ofesetaá, 
â8ggB8sgBáéa¿«a^^ ......
—Relación del Estado Mayor Central del Ejérci- r
nolá-í:
En una zapatería;
to, designando el número de recluías del reemplé-1
za de'í9U8 que corresponde á cada región.  ̂meh^an daño en lncabe^,
—Certificado del Comisario de Guerra sobre el I ¿ 7  « o a L . . . . í.mk
precio.de ios víveres vendidos al ejército en elf mi mujer tiene lacostunn
mes de E«er0 último. ' t "®nfarra^iss c6n frecuencia á !a coronilla.
—Déí Ingeniero Jefe de misas, rectificando la |  *
designación de una miña. a j  . , . . . ^  , -.«.a
—El arzobispo de Seviíla declara e x t i n g u i d a s d e  tap ^  
varias capelíanias y patronatos. tOidO í^a la mano, cuando escuchaba á un tests
-T-Éí alcalde de Macharaviaya anuncia la subas-1 “ i™*" hace usted eso?—le preguriatos.̂
ía del irápuesto de consumog. I. l^orque el otro lo guardo para escuchar ai ̂
—El alcalde de Salares llama á varios mozos 
de? actúa! reemplazo, L
—El recaudador dé Contribuciones designa au- ;
XiHáfés en diferentes pueblos de esta provincia.
r-El Juez de Alora interesé la busca de una pul­
sera, de qro con colgante.
—El mismo Juez cita á la mujer de José Reina 
Ruiz y sus hijos:




Nacimientos: GoncéíJctón VaÜejo Ramírez, Luis 
Navárro Gay, Cipriábo Claro Liñá?, Mánual Ór- 
tiz Hurtado.
Defundenes: Bnrrqué Rouget Berger, Francisca 
Sederra Polo, Dolores Hilarión Lagun?, Eduardo 
Romero Hurtado y ün expósito;
Juzgado dle la Alampila
Nacimiento; José Roca Salido. ' '
Defuneiones: Juan Soto Féfnández, Josefa Ruiz 
Recio, don Ventura Fuillerat Toro.
' Hecaudációa obtenida'ea eí dSa de' lá fecha, ■ poj 
108 conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 221,00 pesetas.
Por permanendas, 167,50. . .
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 388,50 peseí-ass. Á
'■ M atad® 2?b‘' ' ' '  ■
i Esísdo demostrativo de las reses sacrificadas si 
lis 26, su peso en canal y derecho de adeudo »o» 
iodos conceptos:
Se sirven .banquetea.—Espaciosos feereiiiáí 
con vistas ál mar.-^Marlscos y peacsíós ¡ 
horas.—Teléfono 214.
'  E S P E C T A C U L O S '" '
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situadáí®* 
plaza de los Moros.)
ttóche seccioá continua desde l48.*lí 
mediâ exhibiéndQse doce cuadros ciueináfe 
dedas mejores casas de París.
Preferencia, 30céníimós; general, 10.
TEATRO MQDERNO.-fSituado en laPtí» 
Uncibay.V víeí ; • j
Todas las noches cuatro secciones, 
dose de distintos números de varietés, 4*®' 
prtocipio la primera á las obho. ,
Piateaá con cuatro entradas, 4 pesétóál'í^ 
con entfqda, 78 céntimos; butacás de órtáflíw 
Ídem, delantera de anfiteatro, 35 idem; wml*! 
platea, 35 Ídem; idem general, 20 idem. t í-
. I^Ñ^MATOGRAFO PASCUALINI.-Í8HÉ 
el Salón Victoria.) ,,
Está noche se verificarán cuáíro seccioaei.  ̂
Entrada de preferencia, 30 céntimos; genetW»
T^oiKfafiatífeEL POPULAR
